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Question 6crite P-1820/98 pos6e par
Marie-Pau le Kestel ijn-Sierens (ELDR) ir
la Gommission
Objet:Accds aux banques de donn6es
europ6ennes via des ,,gateways"
(points d'entr6e)
La Commission at-elle effectu6 une
analyse du rapport co0t / avantages avant
de prendre la d6cision de mettre fin a
l'accds des banques de donn6es via des
<gateways), pour le permettre gratuitement
sur lnternet? A-t-elle une id6e des
cat6gories (citoyens/professionnels) et du
nombre des personnes qui utilisent les
banques de donn6es via lnternet? Est-elle
convaincue que les informations qui seront
d6sormais accessibles via lnternet
r6pondent aux besoins des professionnels
en ce qui concerne la mise d jour rapide et
I'assistance? Les <gateways> sont-ils
devenus tout d fait superflus?
R6ponse donn6e par M. Oreja au nom de
la Commission
L'Honorable Parlementaire a signal6, a
juste titre, la tendance de la Commission d
fournir un libre accds aux bases de
donn6es communautaires, notamment via
lnternet, ce qui peut assurer une promotion
large et efficace des politiques
communautaires. On ne dispose que de
trds peu d'informations sur les utilisateurs
de bases de donn6es via lnternet et il n'a
pas encore et6 r6alis6 d'6tude detaillee d
ce sujet.
Le passage d'un service <gateway> i un
service lnternet ne modifie pas la vitesse
de mise d jour des informations.
L'avenir des <gateways) n'est pas encore
certain; mais ils devraient continuer a
repr6senter un march6 pour les services de
valeur ajout6e.
Question 6crite P-l530/98 pos6e par
llona Graenitz (PSE) i la Commission
Objet: Symbole de I'euro sur les claviers
d'ordinateurs
Le passage a l'euro rend n6cessaire
d'ajouter le symbole de l'euro sur les
claviers d'ord inateu rs.
1. Est-il possible d'obtenir le symbole
de I'euro sans frais auprds de l'Union
europ6enne?
2. L'Union a-t-elle pr6vu une
assistance g6n6rale en ce qui
concerne la manidre d'ajouter ce
symbole au clavier?
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R6ponse donn6e par M. de Silguy au
nom de la Commission
La Commission utilise le symbole de l'euro
pour d6signer la monnaie unique, depuis le
Conseil europ6en de Dublin des 13 et 14
d6cembre 1996. Le 23 juillet 1997, la
Commission a publi6 une communication
(COM(97) 418 final) invitant tous les
int6ress6s d utiliser ce symbole chaque fois
que l'emploi d'un symbole distinctif s'avdre
n6cessaire pour exprimer des montants
mon6taires en euros. Afin d'encourager
l'emploi du symbole de l'euro dans la
typographie en g6n6ral, la Commission l'a
enregistr6 au mois d'octobre 1997 auprdsde I'Organisation internationale de
normalisation (lSO) sous la norme
internationale ISO 1 0036.
ll est possible de t6lecharger le symbole
sous diff6rents formats d partir du serveur
externe <Europa> de la Commission sur
lnternet (http://europa.eu/int.). On trouvera
en outre la description technique du
symbole dans diff6rentes brochures
publi6es par la Commission.
En novembre 1997, la Commission a
pr6sent6 des propositions d6taill6es
concernant l'installation du symbole de
l'euro sur les claviers d'ordinateurs
(Recommandation pour l'installation du
signe euro sur les claviers d'ordinateurs et
les autres 6quipements de traitement de
I'information, version 1.5) qui ont 6t6 bien
accueillies par les principales associations
sectorielles.
Question 6crite E-2425198 pos6e par
Goncepcio Ferrer (PPE) i la
Commission
Objet: Langues utilis6es par la Commission
sur lnternet
L'utilisation d'lnternet est liee d certaines
conditions. Outre les conditions purement
mat6rielles, a savoir l'existence d'un
ordinateur et d'une connexion de cet
ordinateur au systdme d'lnternet, il est
6galement n6cessaire de connaitre
l'anglais 6tant donn6 que la majeure partie
des informations disponibles sur ce r6seau
sont communiqu6es dans cette langue.
L'ensemble des institutions de l'Union
europ6enne ont des serveurs sur ce
r6seau, qui sont d'une trds grande utilite
pour le citoyen. Dans la majorit6 des cas
toutefois, seuls les citoyens connaissant
l'anglais peuvent ben6ficier de ce service
6tant donn6 que c'est la langue la plus
utilis6e par les serveurs des institutions,
notamment au sein des directions
g6n6rales de la Commission.
La Commission n'estime-t-elle pas que les
pages lnternet des differentes institutions
communautaires devraient pouvoir 6tre
lues dans les diff6rentes langues officielles
de l'Union, ou d tout le moins en frangais,
comme c'est le cas par exemple du
Parlement europ6en?
R6ponse donn6e par M. Oreja au nom de
la Commission
MOme si, d l'6chelle mondiale, la langue
anglaise reste la plus r6pandue sur le Web,
les utilisateurs la placent d6sormais en
deuxidme position aprds leur langue
maternelle. Selon divers sondages r6cents,
les utilisateurs qui ne sont pas de langue
maternelle anglaise repr6sentent
aujourd'hui moins de la moiti6 de la
population mondiale connect6e (55
millions). En Europe, on estime que plus de
4% de la population est connect6e et que
les utilisateurs dont la langue maternelle
n'est pas I'anglais forment d6sormais
l'6crasante majorite.
Le site Web interinstitutionnel Europa, qui
est coordonn6 par la Commission, a
anticip6 les r6alit6s linguistiques du Web et
constitue aujourd'hui un serveur
v6ritablement multilingue, dont une trds
grande part du contenu est accessible dans
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chacune des onze langues officielles. Un
sondage r6alis6 d6but 1998 auprds de plus
de 5000 utilisateurs d'Europa r6vdle que
prds de 70% d'entre eux considdrent que le
developpement multilingue actuel d'Europa
est satisfaisant et que seulement 10o/o
d'entre eux se d6clarent encore insatisfaits.
De m6me, d'autres mesures ont suscit6 un
indice elev6 de satisfaction, comme la
qualite de la navigation, du contenu, de la
pr6sentation et de l'interactivit6.
ll est toujours possible d'apporter des
am6liorations. En fait, si la plupart des
documents figurant dans Europa sont
actuellement propos6s syst6matiquement
dans onze langues, les pages d'accueil, les
index et autres pages de pr6sentation
n'existent pas toujours en plusieurs
langues.
La Commission fournit, pour sa part, un
effort consid6rable pour am6liorer cette
situation, compte tenu du public vis6 par
chaque site.
Les sites plus particulidrement destin6s au
grand public sont (ou seront bient6t)
entidrement ou presque entidrement
accessibles en onze langues. Tel est
notamment le cas pour le site de l'euro, le
site consacr6 aux droits des citoyens dans
le March6 unique. EUR-Lex, le site qui
contient les communiqu6s de presse du
service du porte-parole, le site de l'Office
des publications officielles, le site
pr6sentant les perspectives de carridre, ou
encore les sites des directions g6n6rales
Vl, X, Xll, XVI et XXIV, ainsi que les sites
du Secr6tariat g6n6ral, du service juridique,
du service de traduction et du service
i nterp r6tation-conf6rences.
D'autres sites qui se pr6tent en particulier d
un vaste usage professionnel (DG lV, DG
V, DG Xll et DG XV) proposent des outils
de navigation et des textes complets en
trois langues, ainsi que des documents
dans onze langues. L'approche d'Eurostat
pour son site est-elle aussi entidrement
trilingue. D'autres sites cr66s plus
r6cemment qui appartiennent a cefte
cat6gorie (DG ll, DG Vl!, DG Xl, DG V, DG
XVll, DG XXll, DG Xlll et DG XXIV)
mettent d disposition des documents dans
plusieurs langues officielles ou dans
chacune d'entre elles, mais la pr6sentation
multilingue de leur contenu doit encore 6tre
am6lior6e.
Enfin, les langues utilis6es dans les sites
g6r6s par les directions g6n6rales charg6es
des relations ext6rieures varient en fonction
de leur public. Le site de la DG Vlll est
bilingue (frangais et anglais), celui de la DG
! propose des documents en trois langues
(espagnol, frangais et anglais), ECHO
emploie quatre langues (anglais, espagnol,
frangais et portugais) et les sites de la DG I
et de la DG !A reposent principalement sur
l'anglais. N6anmoins, les documents de
base concernant l'6largissement sont
disponibles dans les onze langues
officielles de I'Union et dans les langues
des pays candidats d I'adh6sion ; de plus,
les documents ayant trait aux instruments
de la politique commerciale existent en trois
langues (anglais, frangais et allemand).
ll faut aussi se rendre compte que certaines
pages au contenu particulidrement ax6 sur
I'actualit6, telles que <Quoi de neuf ?> ou
les pr6sentations de dernidre minute, ne
peuvent 6tre g6rees que dans une seule
langue, qui soit compr6hensible par le plus
grand nombre.
La gestion d'un serveur entidrement ou
partiellement multilingue exige des
ressources consid6rables, qui ne sont pas
n6cessairement disponibles en quantit6
suffisante. Toutefois, la Commission est
convaincue que toutes les institutions
repr6sent6es dans Europa redoubleront
d'efforts afin de r6pondre aux besoins




The first phase of the REDIS project intended to
select a tool for the development of Web
applications based on HTML containing scripts
and sent to the browser via HTTP has concluded
with the selection of ColdFusion. The CCAM
has approved the dossier and the contract will be
probably signed before the end of April.
In the mean time, the second part of the project
(REDIS II) has continued with the definition of
a technical framework for application servers
and the preparation ofa set ofdescriptive sheets
of the main application servers. The next step is
to invite suppliers to present their products in
order to gain a better view of the market. The
IRMs will validate the list of suppliers that will
be invited to present their products. After the
presentations, a short list of retained products
will be agreed between the participants
according to the merits of the different products
and pilot projects at the DGs will start.
For additional information, please, contact:
Mr. Pierre A. DAMAS or
Mr. Raphael RUIZ DE LA TORRE.
Oracle Context as a standard product in the
Oracle contract).
Despite this limited study, it is possible that in
the near future a more comprehensive study of
search tools will be made including all the tools
that have recently appeared in the market..
For additional information, please, contact:
Mrs. Monique LIMBOS or
Mr. Raphael RUIZ DE LA TORRE.
Oracle Express vs. SAS MDDB comparative
study
DI-STB is going to start a comparative study
between Oracle Express and SAS MDDB. As in
the previous study, the objective of the study is
not to select one product over the other but to
identifr the kind of projects for which each
product is best suited.
DGs with projects using one the tools will be
invited to provide feedback on their experience
and to participate in the project.
For additional information, please, contact:
Mr. Pascal BRAHY or
Mr. Raphael RUIZ DE LA TORRE.
Oracle Context vs Fulcrum comparative
study
DI-STB is conducting a comparative study
between Fulcrum and Oracle Context. The
objective of the study is not to select one
product over the other but to identifr the kind of
projects for which each product is best suited.
The study is well advanced and the conclusions
will probably be communicated to the IRMs
before the summer.
Since both products are used by several projects,
it is DI-STB's intention to provide a contractual
framework for both products in the near future(a framework contract already exists for
Fulcrum and there are negotiations to include
Oracle 8 evaluation
Taking into consideration that, from February
2000 on, Oracle will offer limited support for
Oracle 7.3.4, DI-STB has started an evaluation
of Oracle 8. The evaluation's main objective is
to find to which extend applications running on
Oracle 7.3.4 will continue to work on the new
version. During the evaluation a review of the
new functionality offered in Oracle 8 will be
made and recommendations on the usage of the
new functionality issued.
DGs are invited to participate in the evaluation.
DGs can be involved as part of the evaluation
team or they may carry out a pilot project. Pilot
projects should report their findings to the
evaluation team.
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Special support or specific training can be
arranged if necessary for all those participating
in the evaluation.
For additional information, please, contact:
Mr Gilbert JOULAIN or
Mr Raphael RUIZ DE LA TORRE.
Softline: http : //wmry. cc. cec/soft I i n e
Statistics for Olivetti PC repairs
During the month of February, the number of
calls made to Wang Global for the repair of PCs
(those obtained since mid 
- 
1997) was 166. Of
these, 92o/o were resolved within six hours, a
further 3% within eight hours and the remaining
5% within 24 hours of the call to Wang Global.
Fever than one PC in five require a call-out in
any one year 
- 
in fact, nearly 40% of users will
never have a visit from the supplier's engineer
during the four-year life span of their PC.
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Point de contacts DI-STB
nom tdldphone mail
Piene DAMAS 33497 pierre.damas@di.cec.be
Gilbert JOULAIN 33783 gilbertjoulain@di.cec.be
Jos6 MARIN 34531 jose.marin@di.cec.be
Rafael RUIZ 32114 rafael.ruiz@di.cec.be
Pascal BRAHY 33640 pascal.brahy@di.cec.be
Hans KOHL 32682 hans.kohl@di.cec.be
Frank WIHELMI 32305 Frank.wihelmi@di.cec.be
Luis ROSETY 34995 luis.rosety@di.cec.be
Monique LIMBOS 56883 Monique.Limbos@di.cec.be
Josd Luis BARRIOS 33557 joseluis.barrios@di. cec.be
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1. PLATES.FORMES
2. CHARGE (EN T!NS) pAR SYSTEMES D'INFORMAT|ON
Fourn. Plate forme Disponibilit6 ON-LINE % Charge (TINS)




AMDAHL TTVS 100,00% 100,00% 1$,2e 2.001,11 166,7e
PRODCRAY 99,78o/o 99,6501 299,77 2.236,34 186,3€
/M 99,700/. 8,8C 139,4€ 11,62
3ULL 3COS8 98,19% 98,3501 9,74 1 18,3t 9,8€
fIGITAL SINCOM A 99,82% 99.8501 38,2e 535,0€ 44,59
SI2PRO 1 85,1 3 912,92 76,0€
SAPPRO 185,17 856,44 71,37
SINCOM D 99,82Yc 99,9301 21,33 403,2C 33,6C
SNI 3S2000 100,00% 100,00% 32,77 334,37 27,8e
VIILES-4 99,9001 99,79% 50,84 711,1e 59.2€
VIILES-10 99,8801 99,96% 31,25 581 ,1 5 48,43
vI600 '100,0001 99,83% 110,82 508,37 42,3e
vl700 31,21 31,89 2,6e





















































2.858,39 238,2C 563,1 9 1.144,09
477.55 39,8C 291,63
993,21 82,77 231,16 227,36
295,4t 24,62 74,81 99,24
64,8S 5,41 64,69
107,6t 8,97 20,0( 37,94
207,7e 17,31 33,6: 39,66
211,5 17.63 78.1( 54,73
111,77 9,31 25,6e 33,47
145,92 12Je 43,6e 37,77
137,04 11,42 47,6C 27,0Q
18,8t 1.57 0,2(. 8,27
98,6€ 8.22 22.9t 27,64
50,02 4,17 11,4t 10,77
260,3C 21.69 133,74 67,30
59,7i 4,98 6,7S 13,53
35.1 C 2,93 7,6C 10,1t
26,93 2.24 5,04 7,92
26,72 2,23 5,61 5,3€
15,32 1,28 0,6€ 5,0t
{utres Sl 268,1 C 3.645,75 303,81 1.409,93 692,77
Iotal 1.036,10 9.848,61 820,72 2.411,92 3.005,35
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REORGAN!SATION
DE LA DIRECTION INFORMATIQUE
Lors de la r6organisation de 1991, la Direction informatique a 616 plac6e sous I'autorit6 du
Directeur g6n6ral du Service de Traduction.
Depuis lors, plusieurs facteurs ont 6volu6 de manidre significative, tant dans le domaine
administratif que technologique. La coop6ration inter-institutionnelle s'est intensifi6e dans
la diffusion, grdce aux technologies modernes, d'une information de qualit6 A destination
des citoyens de I'union et de tous ceux qui, de par le monde, portent un int6r6t croissant d
la construction europ6enne.
o Les programmes SEM 2000 et MAP 2000, approuv6s par d6cision de la
Commission, ont prolong6 la d6centralisation vers les Directions g6n6rales d'un
ensemble de tdches d'ordre administratif et organisationnel. Ils compldtent la
d6centralisation entam6e dans le domaine informatique il y a plusieurs ann6es.
. L'6volution technologique a permis une simplification et une uniformisation de
I'infrastructure informatique de la Commission en ce qui concerne, notamment, les
systdmes d'exploitation utilis6s, le r6seau de transmission de donn6es,
I'environnement Bureautique et I'utilisation d'lnternet.
o Le renforcement de la coop6ration inter-institutionnelle a permis une uniformisation
des formats d'6change entre les institutions et l'adoption de solutions communes
pour la gestion de plusieurs cycles administratifs et op6rationnels (SINCOM dans
les Agences, par exemple). Cette tendance b6n6fique devra encore 6tre
accentu6e, la Direction informatique jouera un r6le moteur d jouer dans ce
domaine.
. Au niveau international, la coop6ration a la sensibilisation aux probldmes
informatiques pos6s par I'int6gration de I'Euro et les 6changes avec les Etats
membres en ce qui concerne les mesures d prendre pour assurer un changement
de mill6naire informatique aussi harmonieux que possible ont clairement d6montrS
que l'exp6rience acquise par la Commission dans sa gestion interne doit 6tre
partag6e. !l en va de m6me dans le domaine de la constitution de r6seaux
specialises permettant l'6change d'information entre les administrations nationales
et les services de la Commission. Le role de la Direction informatique en sa qualit6
de pourvoyeur de services aux Directions g6n6rales sera 6galement d6terminant
dans ce domaine.
La r6int6gration des activit6s de gestion de la t6l6phonie le 1er janvier 1999 a rendu
n6cessaire l'adaptation de l'organisation de la Direction informatique. Cette adaptation
permettra d'am6liorer la qualit6 des services offerts i la communaut6 informatique de la
Commission et i I'ensemble des autres utilisateurs des technologies de I'information.
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L'organigramme et le sch6ma d'organisation pr6sent6s ci-aprds s'appuient sur la mise en
euvre du concept de < Service >> pour la fourniture a l'ensemble des
< utilisateurs/clients >>, de t'infrastructure et des prestations informatiques.
Le nouvel l'organigramme se compose de neuf unit6s au lieu de huit avant l'int6gration de
la T6l6phonie, et le sch6ma d'organisation interne met en place, compte tenu du
caractdre trans-ardennais de la Direction informatique, une structure hi6rarchique qui
permet d'assurer des fonctions de management des deux c6t6s des Ardennes.
1. MODIFICATION DE L'ORGANIGRAMME
Le nouvel organigramme de la Direction informatique permet d'articuler la mise en euvre
des technologies d'information et de communication de la manidre suivante:
o trois Conseillers, un Assistant et l'unit6 Gestion du Personnel et des Ressources
lnternes << en staff >>,
o trois groupes d'unit6s op6rationnelles.
1. Gestion et 6valuation des ressources
Ressources lnformatiques de la Commission
Conseil et Evaluation Technique
2. Mise d disposition et gestion des services
Services & Relations Clients
Support Contractuel et Logistique
Support Technique et Bureautique
Support des Systemes d'lnformation





















Evaluation Technique (1 )





Chef d'unit6: R. KROMMES - Lxbg
Dt-09
Data Centre (3)
Chef d'unit6: D. DEASY - Lxbg
Total des postes organigramme













(1) Nouvelle unrt6 cr66e a parlr de l'aniv6e de la T6l6phonie eVou du redeplorement d'autres unit6s
(2) Remplace I'ancienne unteSupport Logistique et Formation
(3) Anciennement Centre de Calcul
Consetller 1 Charge de la coh6rence, de I'architecture et de la strategie informatrques - Bas6 d Lxbg
Conseiller 2. Momentan€ment mis a la disposrtion de la DG XXIV pour lamrse en place informatique de I'Office v6t6nnatre i Dublin - Bas6 d Bxl










Chef d'unrte.a designer - Bxl




Chef d'unit6 a designer - Bxl
Bas6 d Lxbg 
, Assistant










Chef d'unrt6 R KROMMES - Lxbg
Chef d'unit6 ad1ornt : K DE VRIENDT - Bxl
Chef de secteur : a d6sroner - Bxl
Dl-09
Data Centre (3)
i Chef d'unrt6 ' D. DEASY - Lxbg




J-P. WEIDERT - Lxbg
secteur J. ALVES LAVADO - Bxl
T GROEMER - Lxbg





















Chef d'unrt6 J MARIN - Lxbg
Chef d'unrt6 :d d6stgner - Bxl
Chef d'unrt6 adlornt J.F BLEROT - Lxbg
i-.....CheL.de...secleur..ia.desrsner...:.8X...................
(1) Nouvelle unrt6 tr6€e a partr de l'arnv6e de la T6l6phonre euou du red6plorementd'autres un[es
(2) Rempla@ l'anosne unrt6 Supporl Logrstque el FomatEn
(3) Anaennement Csntre de Calol
Consarller 'l Charg6 de la @h6ron€ , de l'archrtecture et de la strat6gE nfomatques - Bas6 a Lxbg
Conserller 2 Momentan6mant mrs a h dtsposilrm de la OG XXIV pour la mrse en pla@ rnformatque da l'Offr@ v6terrmrre A Dub[n - Base a Bxl
Consetller 3 Charg6 d€ la @neptrcn d€ la fomatron nformatque du personnel d'enedrement















2. FONCTIONS ( EN STAFF D
2.1. Les conseillers
. Conseiller charg6 de la coh6rence, de
l'architecture et de la strat6gie
informatique.
Ce Conseiller est charg6 d'assurer la
coh6rence et la mise d jour r6guliere de
l'architecture informatique, le respect
des normes et des standards et la
coordination des questions strat6giques
tant au sein de la Direction informatique
que vis-d-vis des Directions g6n6rales. !l
assure 6galement la coordination des
travaux de la Cellule 6volution
strat6gique, du Product management, etle suivi strat6gique de l'6volution
technologique (veille technologique).
Cette fonction est assur6e par M. D.
KOENIG qui est affect6 d Luxembourg.
. Conseiller momentan6ment mis a la
disposition de la DG XXIV pour la mise
en place des outils informatiques
n6cessaires au fonctionnement de
l'Office v6t6rinaire de Dublin.
Cette fonction continue d 6tre assur6e
par M. P. MARCELLI qui est affecte d
Bruxelles.
. Conseiller charg6 de la conception de la
formation informatique du personnel
d'encadrement de la Commission.
Ce Conseiller est charg6 d'assurer
conception des actions
sensibilisation et de formation
personnel d'encadrement de
Commission a une meilleure
connaissance et i une utilisation accrue
des nouvelles technologies de diffusion
de l'information et de communication. Il
travaille en 6troite collaboration avec le
Forum informatique.
Cette fonction est assur6e par M. W.
BAROSCH qui est affect6 i Bruxelles.
AVRIL' 1.999 .
2.2. L'assistant
ll assure l'organisation des r6unions de
Chefs d'unit6, du Conseil de Direction, du
Groupe de coordination <Organisation &
Management>. ll repr6sente la Direction
informatique au sein de diff6rents r6seaux
comme le groupe des Coordonnateurs
legislatifs. Il est 6galement charge de
l'organisation des r6unions r6gulidres entre
la Direction informatique et les Directions
g6n6rales au cours desquelles le Directeur
rencontre les Directeurs g6n6raux et de la
coordination de l'organisation des
s6minaires, symposiums et autres
conf6rences mis en place par la Direction
informatique. ll assure la gestion de la
coop6ration internationale.
L'Assistant travaille en 6troite collaboration
avec les unit6s op6rationnelles
comp6tentes.
Cette fonction est assur6e par M. J-L SION
qui est bas6 i Luxembourg.
2.3. - Dl 01 - gestion du personnel et des
ressources internes
Cette unit6 est charg6e de la gestion du
personnel et de la formation interne. Elle
assure la gestion du mobilier, des
d6m6nagements internes et des
ressources informatiques (6quipe IRM de la
Direction informatique). Dans le domaine
budg6taire, elle se charge de l'agr6gation
des informations relatives d la gestion des
ressources budg6taires globales et de la
pr6paration du sch6ma directeur de la
Direction informatique. La gestion des
activit6s d6centralis6es dans le cadre de la
mise en euvre de MAP 2000 lui est
6galement confi6e.
Elle assure la gestion de I'archivage et du
courrier central de la Direction informatique.
La fonction de chef d'unite est confi6e











3.1.Gestion et 6valuation des ressources
3.1.1. - Dl 02 - Ressources lnformatiques
de la Gommission
Cette unit6 procdde, en liaison avec les
Directions g6n6rales et sur la base des
informations globales dont elle dispose
gr6ce i l'analyse des sch6mas directeurs
et des dossiers soumis au paraphe des
contrats de prestataires de services, a
l'examen d la fois qualitatif et quantitatif des
besoins d'informaticiens au niveau global
de la Commission. Dans ce contexte elle
veille, en collaboration avec les services
comp6tents de la DG lX, d l'organisation
r6gulidre de concours pour le recrutement
d'informaticiens. Elle a 6galement en
charge la gestion du forum informatique
ainsi que la pr6paration des actions de
formation.
Elle est charg6e de la gestion budgetaire
des ressources informatiques au niveau de
l'institution, c'est-i-dire de la pr6paration de
l'avant-projet de budget et de sa
pr6sentation devant la Commission des
Budgets du Parlement europ6en, de la
pr6paration de I'allocation des ressources
budg6taires aux Directions 96n6rales et
aux services centraux ainsi que de la
pr6paration des commentaires sur le
rapport de la Cour des comptes et de leur
d6fense devant la Commission du Contrdle
budg6taire du Parlement europ6en.
L'6valuation permanente de l'utilisation des
ressources dans le domaine informatique
(SEM 2000), que cela soit dans les
Directions g6n6rales ou dans les services
centraux, lui est confi6e.
Cette unit6 assure 6galement l'analyse, la
mise en place et le suivi des systdmes de
facturation comme la facturation des frais
effectivement pris en charge par les
Directions g6n6rales (t6l6phone) et la
facturation ( pro forma >> d'autres frais
(frais de connexion lnternet ou services du
AVRIL ]"999
Data Centre, par exemple). La gestion
quotidienne de ce systdme de facturation
est confi6e a l'unit6 D! 05 - Support
Contractuel et Logistique (cf. Point 3.2.2.)
La fonction de chef d'unit6 est confi6e d M.
Ph. BERTRAND qui est base dr Bruxelles.
3.1.2. - Dl 03 - Conseil et Evaluation
Technique
Cette nouvelle unit6 est charg6e de la
r6alisation de missions d'6valuation
technique et de consulting d la demande
des Directions 96n6rales et des autres
institutions.
Elle assure la preparation et la coordination
des travaux destin6s a renforcer la
collaboration avec les institutions
communautaires et les Agences, ainsi quela repr6sentation de la Direction
informatique au sein des diff6rents comit6s
inter-institutionnels existants (Comit6 inter-
institutionnel pour I'informatique)
notamment en ce qui concerne la
coordination de la diffusion au niveau inter-
institutionnel et avec l'OPOCE.
Elle est charg6e du monitoring de toutes
les op6rations entreprises en vue d'adapter
les infrastructures informatiques et les
systdmes d'information au changement de
mill6naire tant au niveau de la Commission
qu'au niveau inter-institutionnel.
A travers le d6veloppement de
m6thodologies de gestion informatiques,
elle veille 6galement d la mise en place
d'une approche d'assurance et de contrOle
qualit6 globale au niveau de la Direction
informatique et de tous les services de la
Commission (en association avec les IRM).
Les activit6s d'information et de
communication lui sont 6galement
attribu6es. Elle repr6sente la Direction
informatique au Comit6 Directeur de
l'lnformation et de la Communication, ainsi
qu'd la r6union des lnformation Officers,
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Elle assure la coordination avec le Bureau
de s6curit6 des actions i entreprendre et
des contrOles i effectuer dans le domaine
de la s6curit6 informatique.
De plus, elle d6veloppera une fonction ditede < Requirements engineering > qui
permettra d'apporter support et assistance
aux Directions g6n6rales dans la recherche
et I'analyse des logiciels disponibles sur le
march6 pour r6pondre aux besoins
sp6cifiques de certains services de la
Commission. Cette assistance devra
prendre en compte les fonctionnalit6s des
logiciels examin6s, mais 69alement leur
int6gration dans l'architecture informatique
de la Commission.
La fonction de chef d'unit6 est confi6e d M.
J-P. WEIDERT qui est bas6 d Luxembourg.
M. J. ALVES LAVADO est nomme chef de
secteur - Qualit6, il est bas6 d Bruxelles. M.
T. GROEMER est nomm6 chef de secteur
Conseil, le chef de secteur Audit
informatique sera d6sign6 dans le respect
des proc6dures applicables en la matidre;
ils sont tout deux bas6s i Luxembourg.
3.2. Mise i disposition et gestion des
services
3.2.1. - Dl 04 - Services & Relations
Glients
Cette nouvelle unite assure le r6le de
< Relationship Manager > de la Direction
informatique vis-d-vis des Directions
g6n6rales. Dans le but de mettre en place
un point d'entr6e unique pour
l'enregistrement des demandes de services
informatiques, elle assure la gestion du
Help-Desk Central et du Standard
t6lephonique Bruxelles. Elle est 6galement
charg6e de la gestion des annuaires
(t6l6phonique, courrier 6lectronique et
autres) et de la gestion centralis6e de
l'octroi des accds (R6seau, lnternet, Bases
de donn6es). Elle organise les r6unions du
Comite technique informatique.
Elle est charg6e de la mise en place de
I'approche service a la Direction
informatique, de la gestion du catalogue
des services et des Service Level
Agreements.
Elle assurera 6galement la gestion des
services de vid6oconf6rence.
Le chef d'unit6 et le chef d'unit6 adjoint
seront d6sign6s dans le respect des
proc6dures applicables en la matidre. Le
chef de cette unit6 trans-ardennaise sera
bas6 i Bruxelles, le chef d'unit6 adjoint i
Luxembourg. M. DE VRIENDT assure
actuellement la fonction de chef d'unit6 f.f.
3.2.2. - DI 05 - Support Contractuel et
Logistique
Cette unit6 fournit le support contractuel et
logistique aux Directions g6n6rales et aux
unit6s de la Direction informatique dans le
domaine des prestations de services et des
6quipements de nature informatique et de
t6l6communications. Elle gdre tout le cycle
de vie administratif des biens et des
services dans ces trois domaines, depuis
les appels d'offres et les contrats jusqu'd la
gestion des 6quipements et du patrimoine,
en passant par les engagements financiers
et les commandes, ainsi que la
coordination des chantiers d'installations et
de d6m6nagements.
Elle fournit toutes les informations
administratives et contractuelles aux
centres de ressources, aux autres
institutions et aux Agences.
Elle assure les relations formelles avec les
fournisseurs informatiques et de
t6l6communications.
Elle assure la gestion quotidienne du
service de facturation entre les centres de
ressources.
Cette unit6 a pour mandat, en collaboration6troite avec I'unit6 Ressources
Informatiques de la Commission, de mettre
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en place un systdme de comptabilit6, de
gestion d'inventaire et de gestion
contractuelle unique pour l'informatique de
l'institution.
Le chef d'unit6 sera designe dans le
respect des proc6dures applicables en la
matidre, il sera bas6 a Bruxelles. La
fonction de chef d'unit6 adjoint est confi6e
a M. F. PELTGEN qui est bas6 d Bruxelles
et qui assure actuellement la fonction de
chef d'unit6 f.f.
3.2.3. - DI 06 - Support Technique et
Bureautique
Cette unit6 est principalement charg6e des
tAches li6es d la gestion du cycle de viedes produits informatiques (Product
management): veille technologique,
s6lection, tests, int6gration, d6ploiement et
support de deuxieme niveau pour les
6quipes locales. La notion de < produits
informatiques)) recouvre l'infrastructure
mat6rielle (les PC, les serveurs, les
p6riph6riques et les systdmes
d'exploitation), I'infrastructure Bureautique(suite Bureautique, navigateur lnternet,
courrier 6lectronique,...) et l'infrastructure
pour les systdmes d'information (systdmes
de gestion de bases de donn6es, outils de
d6veloppement clienUserveur et
lnterneUlntranet, outils de gestion
documentaire,...). La gestion des produits
informatiques conduit d la definition d'une
configuration de r6f6rence (NPT) de




Elle assure l'encadrement de la sous-
traitance commune pour le support aux
6quipes informatiques des Directions
g6n6rales.
Elle met d la disposition des autres services
de la Direction informatique et de la
Commission des ateliers techniques situ6s
a Bruxelles et Luxembourg pour la
r6alisation de tests et d'essais sur les
serveurs et les PC.
. 
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La fonction de chef d'unit6 est confi6e d M.
J. MARIN qui est bas6 d Luxembourg. La
fonction de chef d'unit6 adjoint est confi6e
a M. J-P. LAMBOT qui est bas6 a
Bruxelles.
3.2.4. - Dl 07 - Support des Systdmes
d'lnformation
Cette unit6 assure le d6veloppement et le
support a I'implantation des systdmes
d'information communs, l'accompagnement
du d6veloppement, le suivi et le support dela mise en @uvre des systdmes
administratifs institutionnels. Sur la base de
l'analyse des exp6riences r6centes, elle
developpera une fonction de support i la
mise en euvre de systdmes d'information
locaux importants. Ces activit6s seront
assur6es en 6troite collaboration avec la
nouvelle unit6 Conseil et 6valuation
technique (cf. Point 3.1.2.).
Cette unit6 assure 6galement les activit6s
de d6veloppement dans le cadre des
op6rations de diffusion g6r6es au Data
Centre. Elle est charg6e, dans ce contexte,
du renforcement du support d la mise en
euvre des technologies lnterneUlntranet
dans le d6veloppement des systdmes
d'information (en coordination avec l'unit6
Support Technique et Bureautique en cequi concerne les aspects Product
management).
Elle d6veloppe les systdmes d'information
internes de la Direction informatique.
Le chef d'unit6 sera d6sign6 dans le
respect des proc6dures applicables en la
matidre, il sera bas6 a Bruxelles.
M. PUIG SAQUES assure actuellement la
fonction de chef d'unit6 f.f. La fonction de
chef d'unite adjoint est confi6e d M. JF
BLEROT qui est bas6 d Luxembourg. Le
chef de secteur 
- 
Systemes Administratifs
lnstitutionnels sera designe dans le respect
des proc6dures applicables en la matidre, il
sera bas6 d Bruxelles.
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3.3. Mise e disposition et gestion de
I'infrastructure de production
3.3.1. - Dl 08 - T6l6communications &
R6seaux
Cette unit6 se voit attribuer la gestion
strat6gique, la planification et la mise en
place de l'infrastructure r6seau de
I'lnstitution. Elle est charg6e de la gestion
des centraux tel6phoniques, du Telecom
Centre et de la s6curite du r6seau. Elle
travaille en 6troite collaboration avec la DG
!X dans le cadre du d6ploiement de la
politique immobiliere et pour le cAblage des
bAtiments. Elle assume toutes les activit6s
de support li6es d la gestion du r6seau.
En raison de la liaison 6troite entre les
activit6s de ciblage et de gestion du
standard t6l6phonique Luxembourg avec
les activit6s de gestion du r6seau, cette
unit6 sera 6galement charg6e de la gestion
de ces activit6s.
La fonction de chef d'unit6 est confi6e A M.
R. KROMMES qui est bas6 i Luxembourg.
Le chef d'unit6 adjoint et le chef de secteur
Exploitation R6seaux seront d6sign6s
dans le respect des proc6dures applicables
en la matidre, leur affectation sera 6tablie
ult6rieurement.
3.3.2. - Dl 09 - Data Centre
Les services du Centre de Calcul ont
6volu6 d'une exploitation de type corporate
de systdmes d'information centraux ou
locaux vers une gestion plus globale du
traitement et la diffusion de I'information au
niveau institutionnel, il est donc
progressivement devenu le Data Centre de
la Commission. Cette unit6 assure toutes
les tAches de production 24h124 dont la
Direction informatique assume
actuellement la responsabilit6. En plus de
!a gestion des serveurs centraux, elle
assure la gestion des serveurs du T6l6com
Center, des serveurs du courrier
6lectronique et des serveurs du Common
Service Domain. Elle assurera 6galementla gestion des services de Telex I
Traitement des messages.
Les tiches de production li6es a la
diffusion sur !e WEB ainsi que celles de
support au formatage HTML des
documents des Directions g6n6rales en
vue de leur diffusion sur le WEB sont
assur6es par le Data Centre.
La fonction de chef d'unit6 est confi6e d M.
D. DEASY, et la fonction de chef d'unit6
adjoint est confi6e i M. A. BODART; ils
sont tout deux bas6s i Luxembourg. Le
chef de secteur 
- 
Data Center Bruxelles
sera design6 dans le respect des
proc6dures applicables en la matidre, il





ATELIER STB A BRUXELLES
STB disposait dejd depuis de nombreuses ann6es d'une infrastructure propre destin6e d
effectuer les tests des nouveaux 6quipements et l'6laboration des Configurations de
R6f6rence Bureautique. Comme ces activit6s s'accroissent continuellement, et dans le
souci de mieux r6pondre aux besoins des DG, il devenait 6vident que cette infrastructure
devait 6tre install6e dans un environnement professionnel.
Le projet de r6am6nagement de cette infrastructure ayant 6t6 men6 d terme avec succds
d Luxembourg (voir article du Bulletin lnformatique 
- 
juillet 1998), une installation similaire
a et6 mise en chantier i Bruxelles (IMCO 3 / 3a).
ciblage UTP de 24 portes dr 100 MB/s et 48 portes a 10
telephonique et de connexion via ISDN est en pr6paration.
Les serveurs et











propre interface surle Router du
bdtiment. Le r6seau




Cette installation permet de reproduire diverses architectures combinant les technologies
NT et UNIX afin de tester des configurations, v6rifier la bonne integration de nouveaux
produits dans notre environnement ou analyser des probldmes sp6cifiques. Elle peut 6tre
utilisee 69alement pour des pr6sentations.
Bien entendu, cette infrastructure est disponible pour les DG qui souhaitent y mener les





REVUE ''IT & MANAGEMENT''
Syntheses de la r6union du 9 mars 1999
La pr6sente synthdse reprend les remarques apport6es en s6ance du 9 mars 1999. Pour
rappel, I'objectif principal de cette r6union 6tait d'avaliser l'int6r6t que repr6sente, pour les
universit6s, la participation au projet d'6laboration d'une revue (lT & Management>.
Le projet
Le projet a comme objectif la cr6ation d'une
revue europ6enne <lT & Management> qui
soit un pont entre la th6orie et la pratique.
Les universit6s, les entreprises et la
Commission alimenteront techniquement la
revue. La Commission recherchera les
meilleures sources de financement, y
compris en partenariat avec les entreprises.
lnt6r6t
Toutes les universit6s pr6sentes ont
exprim6 leur int6r6t pour une telle revue
europ6enne.
Les universites et la Direction informatique
ont partag6 le m6me constat: si
l'information lT circule relativement bien, la
pratique du management, en revanche, est
insuffisante. Ceci est particulierement
ressenti au sein de la Commission qui joue
le double r6le de producteur et de
consommateur d'informations.
Ce projet, qui permettra la diffusion de
connaissances, doit reposer sur un
programme d moyen terme, en apportant
des solutions i des probldmes concrets.
A qui s'adresse-t-on?
Le public cible ext6rieur a 6t6 pr6cis6: les
universit6s, les services publics, les
associations de consommateurs, les PME,
les juristes...
Le projet doit donc se situer d mi-parcours




Le conseil 6ditorial doit 6tre compos6
d'une majorit6 d'universit6s, afin
d'6viter toute d6rive commerciale.
Rappelons que le projet est un v6hicule
de connaissances.
Le conseil 6ditorial pourra ben6ficier du
concours d'entreprises europ6ennes (
et non europ6ennes) qui fournissent du
mat6riel et des services.
Le conseil 6ditorial sera compos6 de:
dix repr6sentants d'universit6s, deux du
monde des entreprises, un d'une
fed6ration d'utilisateurs (si existante) etde membres de la Commission
(Direction informatique, DG lll, DG X,
DG Xrrr...).
Mandat
Le conseil editorial est charg6 de definir
la ligne 6ditoriale.
ll se r6unit deux fois par an a
Luxembourg afin de preparer la revue.
La ligne 6ditoriale sera un ensemble
coh6rent et permanent, comprenant
une premidre partie d6finie par le
conseil 6ditorial et une seconde plus
souple et vari6e.
Pour chaque revue, un sujet central
sera arr6t6 par le conseil 6ditorial. ll
op6rera un choix parmi les
contributions venant des diff6rents
comit6s de r6daction.
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A titre indicatif, quelques propositions
de sujets ont 6t6 6voqu6es : propriete
intellectuelle, confidentialit6, 6change
de donn6es entre gouvernements,
systdmes de paiement 6lectronique...
Dur6e
La dur6e du mandat des repr6sentants
des universit6s sera de deux ans.
Gomit6s de r6dactions
ll y aura un comit6 de r6daction par Etat
membre.
Composition
Chaque comit6 de r6daction sera
compos6 d'un coordinateur et de
professeurs qui s'engagent, sous la
tutelle de leur universit6 contractante, d
publier des articles dans la revue.
L'universit6 organise individuellement
son comit6 avec des personnalit6s
internes eUou externes.
Mandat
Le comite de r6daction est charg6 de
solliciter et s6lectionner les articles
pour la revue.
Un responsable - coordinateur - au sein
du Comit6 de redaction est charg6 de
la coop6ration et transmet toutes les
informations utiles aux auteurs.
Le comit6 de r6daction est donc un
pole de communication entre le Conseil
6ditorial et les universit6s.
Les comit6s de r6daction de chaque
Etat membre doivent organiser une
premidre s6lection des articles a
remettre au conseil 6ditorial qui, in fine,
d6cidera de l'opportunit6 de leur
publication.
Convention de collaboration
Afin de fixer les obligations respectives de
chaque partie prenante - universit6s et
Commission en particulier - un projet de
convention de collaboration a 6t6 pr6sent6.
ll sera revis6 sur base des commentaires
faits en s6ance.
Systdme de production
Aprds discussions, il a 6t6 6tabli que:
o La p6riodicit6 sera de trois revues par
an.
o Le nom propos6 ne semble pas clair et
la r6f6rence europ6enne y est absente.
o La revue comportera une cinquantaine
de pages, avec une certaine latitude.
o Vente ou gratuitl? Le conseil editorial
devra en convenir.
o La revue sera publi6e en anglais avec
des r6sum6s en frangais et en
allemand.
o Le conseil editorial d6finira une
maquette (logo, aspects graphiques).
o Le tirage est d d6finir sur base d'une
6tude de march6.
o Enfin, la publication on-line de la revue
devra 






Mission g6n6rale de la Direction
Informatique
La mission g6n6rale de la Direction
informatique est de contribuer a
l'am6lioration du fonctionnement de la
Commission par I'utilisation optimale des
tech nologies de I'information.
La Direction informatique d6finit et met en
@uvre l'architecture informatique, les
produits et les services n6cessaires au bon
fonctionnement de la Commission et i !a
coh6rence de son environnement
informatique. Elle agit en collaboration
6troite avec les Directions g6n6rales, les
services et autres partenaires concern6s.
Engagement pour la qualit6
Afin de remplir cette mission et d'assurer la
maTtrise de ses activit6s, la Direction
informatique a decide de s'engager dans
une d6marche qualite qui garantira que
l'architecture informatique, les produits et
les services fournis d la Commission:
o Sont conformes aux besoins implicites et
explicites,
o optimisent les budgets et les ressources
humaines et mat6rielles accord6es,
o lespectent les d6lais.
La qualit6 est I'affaire de tous et sa mise en
@uvre n6cessite un engagement collectif.
Dans ce cadre, la Direction informatique a




de mener !a r6flexion globale sur la
politique de la qualit6 et de mettre en
@uvre le systdme qualit6 qui la sous-tend.
Le comit6 ex6cutera sa mission en
collaboration avec les unit6s de la D! et en
particulier avec l'unit6 en charge de la
qualite.
Qualit6 pour nos clients
La Direction informatique garantit la
satisfaction de ses clients par la mise A
disposition de produits et de services qui:
o contribuent a remplir les missions
sp6cifiques des clients,
o rencortrent ou anticipent leurs exigences
et leurs attentes,
o Sortt conformes aux standards
profession nels et 6thiques,
. respectent les recommandations du
systdme qualit6,
o Soht faciles a utiliser, fiables et
disponibles.
Qualit6 pour le personnel
L'application de la politique qualit6 par
l'ensemble du personnel profitera non
seulement aux clients mais 6galement au
personnel lui-m6me.
Chaque membre du personnel b6n6ficie
d'un environnement de travail qui est:
o motivant, chaque membre du personnel
disposant des ressources ad6quates
pour assurer la qualite des produits et
services offerts,
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. coh6rent, le systdme qualit6 6tant
uniforme au sein de la Direction
informatique,
o gratifiant, chaque membre du personnel
ayant la possibilit6 de contribuer a
I'am6lioration du systdme qualit6,
o structur6, les r6les de chaque membre
6tant clairement d6finis vis d vis des
autres, tout en laissant place d l'initiative
individuelle.
Qualit6 pour la Direction informatique
Les b6n6fices engendr6s par le systdme
qualit6 pour tout le personnel se traduisent
au niveau du management par:
o Une approche coherente et syst6matique
des projets et services,
o une meilleure visibilit6 dans la gestion
des projets, des services et des activites
s'y rapportant,
o Un€ utilisation optimale des ressources
disponibles,
r Urle information coh6rente concernant le
suivi et la qualit6 des produits et services
offerts,
o ull renforcement du r6le de la Direction
informatique en tant que centre de
r6f6rence.
Qualit6 pour l'lnstitution
Le systdme qualit6 mis en place sur base
de la pr6sente politique de qualite veillera
d:
o gsmntir la coh6rence des produits et
services offerts avec les priorit6s
politiques de I'institution,
o maintenir un 6quilibre entre stabilit6 de
l'architecture informatique et l'utilisation
des nouvelles technologies,
o ?SSUr€r l'ad6quation entre les processus
et proc6dures administratifs et les
produits et services offerts.
Cet engagement pour la qualit6 n6cessite
la contribution de chacun et implique un
investissement permanent de tout le
personnel, quels que soient son r6le et ses
responsabilit6s.
Cet engagement sera traduit en actions
concrdtes et sera regulidrement 6valu5 en
fonction de l'6volution de I'environnement





Planification des march6s informatiques
1999 - 2000
La Direction lnformatique a compil6 une liste des contrats importants utilis6s par la
Commission. La liste est structur6e par familles de produits et par types de services. Elle
permettra aux Directions G6n6rales et Services de !a Commission et des autres Institutions,
ainsi qu'aux Agences, d'identifier plus facilement les contrats qu'elles souhaiteraient
6ventuellement utiliser pour leurs propres besoins. Aux contrats en vigueur a 6t6 associ6e
la planification des march6s (appels d'offres et n6gociations) qui sont i renouveler dans les
deux prochaines ann6es.
La liste a 6t6 transmise aux tRM, aux autres lnstitutions et aux Agences dans le but
d'am6liorer I'organisation des appels d'offres et n6gociations tant a I'int6rieur de la
Commission qu'au niveau interinstitutionnel. Un extrait de la liste est publi6 au pr6sent
Bulletin lnformatique.
La liste des contrats, la planification des march6s et !a consultation des lRM, des
lnstitutions et des Agences seront renouvel6es trois fois par an.
Des informations compl6mentaires peuvent 6tre obtenues via l'application < SYSLOG
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Gonclusions des test Y2K a
la Direction lnformatique
Ce document ne reprend que les conclusions du test concernant la D!.
La description des tests effectu6s se trouve dans le document "Strat6gie de test Y2K i la
Dl" disponible dans CIRCA-DI An 2000 (accessible par les !RM) et sur le disque o:\Y2K de
la DI. Une description technique de ces tests se trouve dans les documents "R6sultats
des tests SlC" et "R6sultats des tests ELS" accessibles aux m6me endroits.
1. But
Le but 6tait de tester en chaine, des
applications ayant d6ja 6te test6es
individuellement. En ce qui concerne la Dl,
le domaine traitS couvrait les applicationsSlC, y compris leurs 6changes
d'information avec la DG lX, et I'application
SYSLOG y compris I'interface avec
SINCOM2. L'opportunite d'un test
d'utilisation de la Bureautique en mode r6el
a 6t6 saisie bien que ne contenant pas de
besoins en chaines.
2. Environnement
Les tests se sont d6roul6s dans un
domaine d6dicac6 baptis6 S1M2000.
Comme le domaine a 6t6 cr66 en 1998 et a
6t6 positionn6 d la date du jour plus un an,
les tests ont donc 6te etfectu6s i la date du
2 avril2000.
L'infrastructure utilis6e comprenait du
mat6riel situ6 dans les ateliers de STB it
Luxembourg et au DC (Les serveurs
ORACLE), dans les bdtiments IMCO et LOI
86 ainsi qu'au JMO a Luxembourg.
Le document "Strat6gie de test Dl-PRl"
disponible dans CIRCA-D! An 2000
(accessible par les IRM) et sur le disque
o:\Y2K de la Dl reprend la liste pr6cise du
mat6riel ainsi que les versions des
applications et logiciels utilis6s.
3. Mise en place
Le domaine SlM2000 est disponible depuis
la fin de 1998.
Les serveurs de bases de donn6es au DC
sont disponibles depuis le 15 mars 1999.
La configuration des PC Bureautique NTP
4 BOta a 6t6 fournie par STB le 9 mars
1999. L'adaptation aux besoins de la Dl a
6t6 termin6e le 25 mars 1999. Le
d6ploiement sur les PC a et6 effectu6 les
26 et 29 mars 1999.
Une image des PC de production a 6t6
prise le 31 mars au soir.
Les PC ont et6 int6gr6s dans le domaine
SlM2000 le 1er avril.
3.1. Probldmes de mise en place
d6tect6s
3.1.1. Bureautique
La configuration NTP 4 n'a pas pos6 de
probldme particulier.
Les logiciels LOGICS (LOG-TE), RUMBA et
TERWINAL ont 6t6 repris de la
configuration NPT 3.5 car ils ne font pas
partie de la NTP 4 (Logiciels 16 bits).
3'l
3.1.2. Applications
ELS: La version 2.20 n'est pas encore
entidrement r56crite en mode 32 bits. Les
modules fournis ont permis d'effectuer les
tests individuels puis la chaine pr6vue mais
en environnement atelier. Les scripts
d'installations n'6tant pas encore termin6s,
ELS n'a pas 6t6 install6 sur les PC de
production.
SIC: Pas de probldmes.
4. Tests
Les tests pr6vus dans le document
"Strat6gie de test Dl-PRl" ont 6te effectu6s.
4.1. Probldmes d6tect6s
4.1.1. Bureautique
Les tests 6taient non exhaustifs et avaient
pour but de faire ex6cuter des op6rations
habituelles par des secr6taires.
Route400: les tests se sont d6roul6s
correctement (le produit avait 6t6 test6
individuellement suivant une check-list).
CaLANdar: d6roulement correct des tests.
Word-Excel: d6roulement correct des tests.
4.1.2. Applications
ELS: d6roulement correct des tests.
SIC Mission: certains modules n'avaient
pas et6 r6install6s (lTF en 16 bits). Leur
installation a entrain6 un retard dans le
transfert des missions vers la DG IX.
SIC Personnel: d6roulement correct des
tests.
SIC Conges: d6roulement correct des tests.
5. Conclusions
Les tests n'ont pas r6v6l6 de probldmes
li6s i I'ann6e 2000. De ce fait, rien n'a 6t6
enregistr6 au Help Desk central.
Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de
probldmes mais ceux-ci 6taient li6s ir la
mise en place de la NTP 4 pour la
Bureautique et de I'environnement de test
pour les applications. Les responsables
6tant sur place, ces probldmes ont 6te
r6solus sans intervention du Help Desk
central.
LEs PROPLE,I{ES RENCONTRES
AURAIENT ETE IDENTIQUES SI LES
TESTS S'ETAIENT DEROULES A LA
DATE DU 2 AVRIL 1999 PLUTOT
QU'AU 2 AVRrL 2000.
ll n'est pas n6cessaire de repeter
I'op6ration TGN pour les applications ou les
chainages d'applications sous la
responsabilite de la Dl.
ll faudra cependant effectuer tous les tests
rendus n6cessaires par l'6volution des
applications. Ces tests devront alors se
d6rouler dans I'environnement SlM2000 a
I'atelier. ll est donc n6cessaire de se garder
la possibilit6 d'utiliser les bases de donn6es
et I'environnement ad6quat.
BENEFICES:
Tests r6els de la mise en place de la
Bureautique et des applications dans
I'environnement NTP 4 essentiellement la
suppression des modules 16 bits.
Acc6l6ration de la mise en conformit6 Y2Kde certaines applications, parfois
consid6r6es comme secondaires,





Report on YzK compliance
testing for GOMEXT
Tests were carried out on 2 April 1999 to confirm the Year 2000 compliance of COMEXT.
No problems related to the change of century were encountered.
Preparation
A few days in advance of the test date the
Data Centre created a copy of the
COMEXT production environment in a
separate domain, called S1M2000. The
operating system Solaris 2.6 was installed
to achieve Y2K compliance, and they set
the system date to the current date plus
one year.
Several PCs in the lnformatics Directorate's
Atelier !nformatique were upgraded to
NTP4 to achieve Y2K compliance of
Windows NT, and set with a system date of
the current date plus one year.
The COMEXT client software was installed
on one of these PCs in Luxembourg and
tested against the existing content of the
database. Mr Thys of DG lll also installed
the client on a similar PC in Brussels.
Since in COMEXT the TARIC data is held
in a separate table for each year, the
COMEXT support team created a new
empty table for the Year 2000 in the
SlM2000 environment.
ln Eurostat we prepared some test data for
the periods December 1998, January 2000
and February 2000. The periods were
chosen to test ditferent types of database
loading: replacing existing data, loading to
an empty table, and loading a second
period to a table. The data consisted of
about 950 records per period, chosen by
DG lll to test extraction from COMEXT for
loading to their Textiles database.
N.B. The Data Preparation System (DPS)
was used to prepare the test data on the
Eurostat server strauss, and demonstrated
its ability to handle Year 2000 data.
However it did not consitute a full
compliance test of the DPS as the system'
date was not changed. This will be done
later in the Eurostat Y2K test environment.
Tests
On 2 April 1999 the tests were carried out,
working from a PC in the Atelier
lnformatique. The system date on the PC
and on the SlM2000 server were set to 2
April 2000.
The data for the three test periods was
loaded to the database.
The COMEXT client was used to display
the data from the database on screen. The
displayed data was compared with the
prepared input data and no differences
were found.
The data was extracted to a file for use as
input to the DG lll Textiles database and for
use by DG l.
The input file for January 2000 was
manually edited to change some of the
values, and was then used to update the
database. Although December 1998 had
been used to test replacing existing data,
this tested replacing existing 2000 data.
Subsequent inspection showed that the
database contained the changed data.
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ln parallel with the tests in Luxembourg, Mr
Thys consulted the database from the PC
in Brussels to view the data on screen and
to extract it to a file.
Problems encountered
Two problems were found, both of which
were unrelated to the change of century.
o As a test environment SlM2000 lacked
the level of resources of the production
server. After the load program had failed
several times the Oracle server was
reconfigured to use fewer resources. At
a cost of some loss of performance the
loading and all other operations worked
correctly.
o TARIC data in COMEXT can be
accessed at two levels, either by
selecting the table containing the data
for a specific year, or by selecting a
higher level which allows data for more
than one year to be combined in a
single extraction. ln creating the new
table for the 2000 data, some mapping
needed to access it from the higher
level could not be implemented as the
Oracle tools required were not available
in the test environment. The result was
that an extraction done at this level
showed no data for 2000. Accessing the
data directly at the Year 2000 level
caused no such problem.
Although Mr Thys would normally create
a single extraction file for loading to the
Textiles database, he was able to
achieve the same result with separate
files for each year.
Future evolution of COMEXT
New releases of the COMEXT server and
client are scheduled for this summer and
for the end of the year. The changes are for
minor bug fixes and for performance
improvements. Unless there are compelling
reasons for going ahead with these
releases ! would strongly recommend
delaying them until next year. Any release
of a new version would partially invalidate
the result of the Y2K compliance tests and
necessitate repeating them.
The lnformatics Directorate in particular
invested considerable resources and effort
in conducting the tests and it would be
preferable to avoid having to repeat them if
at all possible.
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La gestion 6lectronique du courrier a la C.E.
Historique
En 1989, le Secr6tariat Gen6ral de la
Commission Europ6enne developpait une
application informatique afin de faciliter la
gestion du courrier et remplacer les
chronos papiers. Cette application 6tait
baptisee "ADONIS" (Administration of
Documents Normalised lnformation
System). Par un dialogue permanent avec
les utilisateurs au travers entre autres de
Comit6s Utilisateurs, ADONIS s'est enrichi
de multiples fonctionnalit6s.
Situation
La Direction informatique de la Commission
propose le logiciel Adonis accompagn6
d'une s6rie de services comme le conseil
en organisation, I'installation de
l'application, la formation des utilisateurs et
des techniciens et une documentation
adapt6e aux proc6dures de la Direction
G6n6rale. L'introduction d'une nouvelle
technologie s'accompagne
immanquablement de changements dans
l'organisation du travail. Des t6ches
disparaissent et de nouvelles sont cr66es.
C'est pourquoi, la Direction informatique
conseille les Directions G6n6rales pour la
revue des proc6dures et la m6thodologie A
suivre afin d'int6grer au mieux ADONIS
dans I'organisation.
Actuellement, ADONIS est non seulement
utilise dans plus de 60% des Directions
G6n6rales de la Commission mais aussi au
Parlement Europ6en, d la Cour des
Comptes et au Comit6 des R6gions.
Les fonction nalit6s d'ADONIS
Avec Adonis, les documents sont mis
imm6diatement a la disposition des
utilisateurs, la oi auparavant les
documents physiques devaient 6tre
transport6s d'un bdtiment a I'autre et
parfois m6me entre sites diff6rents comme
Bruxelles et Luxembourg. De plus, d tout
moment, les Directions G6n6rales ont une
vue globale sur les actions entreprises pour
chaque document. GrAce a la fonction
d'6ch6ancier, les fonctionnaires peuvent
mieux g6rer leur travail.
Les fonctionnalit6s principales d'ADONIS
sont:
. I'enregistrement des documents;
Chaque document, chaque courrier est
enregistr6 dans ADONIS au moyen
d'une <fiche descriptive> reprenant
quelques 6l6ments essentiels comme la
:.:,", 
I'exp6diteur, l'objet, le destinataire,
. le stockage du document lui-m6me;
Les documents << papier > peuvent €tre
scann6s soit interactivement (si un
scanner est connect6 au PC) soit en
batch. Dans ce cas, lors de la cr6ation
de la fiche, celle-ci est imprim6e avec
un code d barres qui identifie de fagon
unique le document. Elle est ensuite
plac6e devant le document d scanner.
Plusieurs documents peuvent ainsi 6tre




Tout document 6lectronique (en format Adonis propose une m6thodologie pour
Word, Excel, TIFF, PDF, TEXT, ...), assurer le succds de sa mise en @uvre
provenant 6ventuellement d'une dont voici quelques 6tapes majeures:
scann6risation, est associ6 i sa fiche
descriptive. Chaque document peut 6tre . D6finition des objectifs par la hi6rarchie
compos6 de plusieurs fichiers associ6s et pr6cision des am6liorations attendues
d la m6me fiche descriptive.
o Choix du niveau d'utilisation: ADONIS
Dds qu'un document est associ6 d sa peut 6tre op6rationnel a diff6rents
fiche descriptive, il est imm6diatement niveaux d'une organisation, soit auprds
accessible par les utilisateurs qui en ont des secr6tariats de directions ou
regu l'autorisation. d'unit6s, soit pour l'ensemble des
fonctionnaires
o le suivi;
. Suivi 169ulier du projet par la hi6rarchie.
Le document peut 6tre affect6 i un ou
plusieurs services mais aussi d une ou
plusieurs personnes. Lors de Am6liorations attendues par l'utilisation
l'affectation, des actions peuvent 6tre d'ADONIS
demand6es et un d6lai de r6alisation
peut 6tre pr6cis6. Un utilisateur a la Voici quelques exemples d'am6liorations
possibilite d'interroger ADONIS pour attendues par sa mise en @uvre:
connaitre les actions qui lui sont
attribu6es et les delais impartis. o Visibilite imm6diate et dans tous les
services de tout document enregistr6
o le classement; ind6pendamment de la distance
96o9raphique (gain de temps, de
Le document peut 6tre class6 dans un transport);
ou plusieurs dossiers et un ensemble de
mots-cl6s predefinis peut y 6tre associ6 o Elimination du double enregistrement
afin de faciliter la recherche. d'un m6me document;
. la recherche, o Limitation du nombre de photocopies
d'un document;
La recherche d'un document peut 6tre
r6alis6e au moyen des informations . Limitation ou suppression du stockage
pr6sentes dans la fiche descriptive, par multiple des documents;
les dossiers auxquels il appartient, et
par les mots-cl6s qui le caract6risent. o Acc6l6ration de la circulation des
documents au sein de I'organisation;
Les fonctionnalit6s relatives d la s6curite et
au contr6le d'accds des documents sont o Constitution de dossiers 6lectroniques;
trds d6velopp6es.
. Stockage s6curis6 de tous les
documents;
M6thodologie
o Visibilit6 sur les actions entreprises et
L'implantation d'un outil comme Adonis leur 6ch6ance;peut modifier de fagon importante
I'organisation et les proc6dures . Recherche rapide et fiable des
op6rationnelles. C'est pourquoi, l'6quipe documents.
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Architecture
Adonis est une application client-serveur
d6velopp6e en PowerBuilder. Les fiches
descriptives sont stock6es dans une base
de donn6es Oracle. Les documents sont
stock6s, soit dans la m6me base Oracle,
soit dans une base Saros Mezzanine.
Chaque Direction G6n6rale, utilisatrice
d'ADONIS, dispose de son propre site.
Evolutions
Les prochains d6veloppements d'Adonis
consisteront a int6grer l'application avec
Eurolook (formats standards des
documents Word de !a Commission) et le
courrier 6lectronique. A plus long terme,
une interface Web et une int6gration avec
les outils relatifs i la < gestion 6lectronique
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FrontPage
Authoring Environment
The aim of this document is to identify the "building blocks" of FrontPage in order to offer
recommendations for its installation as well as to adapt it to the organisational structure.
This is not a guide about how to create good or standard HTML documents with
FrontPage. This will be the subject of an upcoming document.
1. Authoring HTML documents
Creating an HTML document can be as
easy as editing a document with a word
processor or as complicated as writing a
database-application.
Compared to traditional documents, HTML
documents created for an lntranet or
lnternet have an additional difficulty in
common: they are not stand-alone. They
have to be embedded in a structure where
there are incoming links pointing to it and
outgoing links from the document to other
documents.
Practice shows that the authoring
environment is closely related to the actual
organisation.
As mentioned in the previous paragraphs,
when an author creates an HTML
document he most probably includes
references to another authors documents
and vice-versa, he must tell the rest of the
authors that a new document exists so they
can insert references to it in their own
documents.
Something is evident: a document in a web
with no references (links) to it is an "island"
and cannot be accessed by the users.
Hence, authoring HTML documents for an
lntraneUlnternet is not limited to the
creation of the document itself. A varying
amount of site management is required to
guarantee the desired results.
There is a wide range of authoring tools on
the market covering everything from
document edition to site management.
Among these, FrontPage has been
selected as the official HTML authoring tool
for the Commission.
2. FrontPage 98 Modules
FrontPage 98 has a clienUserver
architecture. Nevertheless, the server
modules and the client can co-exist on the
same workstation.
This offers basically two possibilities:
The server can be any of those supported
by the seruer exfensions: Personal Web






fact, there are specific versions of the
server extensions for most currently used
servers for Windows 32-bit platforms and
for UNIX platforms (For a detailed list of
supported platforms, see the Server
Extensions Resource Kit (SERK)
documentation at
http : //www. cc. cec/soft I i ne/r/p rod ucts/d eskto
papp/offaut/F rontPaqe/).
lmportant Note: FrontPage ALWAYS needs
a web server equipped with the
corresponding server extensions. This is
what they call "FrontPage Webs" and it is
described in paragraph 4.
2.1 . Workstation Modules
2.1.1. Client Modules
2.1.1.1.FrontPage Glient Module
FrontPage Client Module includes
FrontPage Explorer and FrontPage Editor.
FrontPage Explorer is the authoring
environment aimed at managing the site,
controlling the links, accessing permissions,
assigning tasks to authors, etc.
FrontPage Editor is the tool to produce
HTML documents. lt cannot be installed
separately from the FrontPage Explorer.
2.1.1.2. lmage Composer
lmage Composer is a web-oriented image-
editing tool. !t can edit, export and import
the most common picture formats for the
web (GlF, JPG, PNG...) and for Windows
(BMP, WMF...) among other very well
known such as Adobe PhotoShop, Tiff, etc.
2.1.2 Server Modules
2.1.2.1. Personal Web Server
FrontPage includes a web server called
FrontPage Personal Web Server that can
be installed on the client PC in order to test
locally the HTML documents.
Some features (for instance a hit counter)
don't work when a page is opened directly
from the hard disk with the browser (i.e.
with File -> Open Page...).
Personal Web Server allows testing most of
the features. Thus, the pages are accessedby their URL using the format
http ://loca I hosUmypaqe. htm l.
2.1 .2.2. Server Extensions
Described later
2.2. Server platform Modules
2.2.1. Server Extensions
This is the only module installed on a
server platform needed by FrontPage.
The FrontPage Seruer Extensions are a set
of programs on the Web server that
support:
o Authoring FrontPage webs. For
example, when an author moves a page
from one folder to another in a
FrontPage web, the Server Extensions
automatically update all hyperlinks
related to it, directly on the Web server
machine.
. Administeing FrontPage webs. For
example, a FrontPage web
administrator can specify which users
can administer, author or browse a
FrontPage web. (For more detailed
description of security see section 7)
. Specral WebBots or FrontPage
Components: For example Hit
counters, search forms, discussion
groups, etc.
There are several versions of the Server
Extensions including most current UNIX
systems and Web servers.
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3. Other Client Modules not included
with FrontPage 98
3.1. FrontPage Express
As described later, some users may not
need FrontPage 98, for example for very
occasional publishing. In these cases a
"light-weight" version of FrontPage called
FrontPage Express can be used instead.
FrontPage Express is not a module of
FrontPage. lt comes with lnternet Explorer.
Nevertheless, there is a script from the Dl
to install it separately so it can be used as a
light version of FrontPage for basic HTML
authoring.
Note: As mentioned before, FrontPage gB
needs the seruer extensions to maintain the
sites. FrontPage Express does not make
use of the seruer extensions. Thus,
authoring with FrontPage Express requires
that the documents that it creates be sent
to a webmaster or a user having FrontPage
98 installed in order to be published to the
FrontPage Web.
3.2.Web Publishing Wizard
Office 97 and !nternet Explorer, both
include a wizard for publishing to an
lnterneU lntranet. This wizard can be used
instead of FTP for easier publishing.
3.3. FTP
!t can be any FTP client software. Only
needed when the final web server has not
the FrontPage Server Extensions installed.
4. FrontPage gB Webs
We refer to "FrontPage Webs" as web sites
equipped with special information so that
they can be managed by the server
extensions.
The difference with non-FrontPage gB
Webs is that FrontPage Webs contain
AVRIr* 1"9$9
special folders with information like
navigation structure, link status, access
permission list, etc., generated by the
Server Extensions. These folders are
hidden and should not be edited by the
authors.
FrontPage 98 Webs can contain sub-webs.
Sub-webs allow setting different access
permissions than those for the main web or
they can inherit the main web's security
settings. They could be seen as full webs.
For instance, the main web could be
accessed with : http://ourweb
And it could contain the units A, B and C
webs available with: http://ounrueb/unitA 
,
http : //ou nrueb/u n itB and http ://ou nryeb/u n itC
5. FrontPage Configuration
Depending on which FrontPage modules
are installed on the client and on the server,




PWS: Personal Web Server
SE: Server Extensions
The following sections describe each one of
the above mentioned models and the
situations for which they are recommended.
When we talk about "Server", we refer to a
machine where a web server is installed. lt
can be an NT Workstation with the
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5.l.Glient with FrontPage Express
Wortstation: FrontPage ExPress.
Server Machine: No special modules
This mode is intended for users requiring a
minimum installation.
With FrontPage Express, the user edits the
HTML documents and stores them on his
hard drive. Then they can be seqt to the
webmaster or to another user who has
FrontPage 98 installed so the documents
can be published.
5.2. FrontPage 98 Local
Workstation: FrontPage 98, Personal Web
Server, Server Extensions, FTP/ Web
Publishing Wizard.
Seryer Machine: Without Server Extensions
This install,ation is for users requiring more
advanced authoring tools but needing to
publish the documents to a web server that
has not the FrontPage Server Extensions
installed.
The user can take advantage of the
features offered by FrontPage working on a
local copy of his web (he only needs the
part of the web he works with)
Publishing is the same as the previous
modeL.'.i,
5.3. FrontPage 98 Remote Authoring
Workstation: FrontPage 98
Seruer Machine: Server Extensions
When the Server Extensions are installed
on the server machine, the user can author
directly on the server without having a copy





5.4. FrontPage 98 Full
Wo*station: FrontPage 98, Personal Web
Server and the Server Extensions
Seruer Machine: Server Extensions
This mode! is the same as the previous one
but in this caSe, the author works on a Iocal
copy of the sub-web. Then he publishes it
with the FrontPage 98 publishing tool.
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6. Authoring Environmenb
The choice among the described
installations must be made taking into
account some factors like:
o Technica! skill of the authors.
o Frequency of authoring.
. Organisational structure of the authors'
staff. (Autonomous authors, shared
authoring...)
o Availability of the Server Extensions on
the final server.
6.{. End-users
For Erid-users, FrontPage Express (see
3.1) is a good choice because it is easier to
use than FrontPage 98.
Once the pages have been created, the




We recommend the same solution




When the server extensions are available
we recommend FrontPage 98 Full(see 5.4)
or FrontPage 98 Remote Authoring (see
5.3).
When the server extensions are
available, we recommend FrontPage
Local(see 5.2.)
6.3 Shared authoring
This means that several authors work on
the same site / sub-site.
ln that case, it is not recommended to work
on local copies of the site/ sub-site because
of inconsistency problems unless a good
mechanism of synchronisation is used to
guarantee that all copies are up-to-date.
Consequently, remote authoring is the best
solution for multiple-author environments.
6.3.1. When the selver extensions are
available on the final seruer machine
We recommend FrontPage 98 Remote
Authoring (see 5.3.).
6.3.2. When the seryer extensions are
not available on the final seruer machine
We recommend the use of a pre-publishing
server in which server extensions can be
installed. This is discussed in the next
paragraph.
6.4. Authoring with a pre-publishing
sen er
ln all cases, the server to where the authors
publish their pages can be an intermediate
server that we call pre-publishing server.
Then the contents of the pre-publishing





When the server extensidns are installed on the final server:
When the server extensions are nof installed on the final server:
Authr 1
As one can see, even if server extensions
are not available on the final server, the
authors can work with FrontPage 98 in
remote authoring.
The advantages of using a pre-publishing
server are the following:
. The content is tested before it is
published on the final server.
. A.c.ge$s permission for every author is
rgquired only on the pre-publishing
server. One single person is required to
have access to the final server. This
person would publish periodically or on
demand the contents from the pre-
publishing machine to the final machine.
o Even when the Server Extensions are
not available on the final server, the
authors can take advantage of all the
features from the Server Extensions by
installing them on the pre-publishing
server. ln that case, publishing to the
final server would be done via FTP or







The access to the web server is based
firstly on the file system of the machine
where it is installed.
When the server extensions are installed,
they add extra permission settings that
NEVER decrease the security level defined
with the file system. For example, with
FrontPage 98 it is impossible to grant
access to a set of files for editing if in the
file system those files are set to read-only.
FrontPage 98 allows three levels of access
to FrontPage webs: browser, authoring and
administration.
Browsing access
FrontPage 98 allows restricting the access
for browsing to a list of users or making the
FrontPage webs open to everybody.
Authoring access
The users having authoring access can
modify the contents of the FrontPage web.
They can edit or delete existing documents
and add new documents.
Administrafion access
The administration access is the highest
access level. Administrators can change





ECLAS on the web
1. INTRODUCTION
ECLAS, the online catalogue of the European Commission Library, contains about 190 000
bibliographic references on European integration and related subjects. lt is a 'union'
catalogue referencing holdings of the Reseaubib network of libraries. ln addition to the
Central Library, some 25 specialised libraries and documentation centres participate in this
network. The production data base for Reseaubib is the DRA-multiLlS library management
data base: references are prepared by the cataloguers in conformity with AACR2 standard
cataloguing rules and the widely-used USMARC data format'
Some references contain short summaries, but the full-text of the documents catalogued is
not captured. ECLAS is the dissemination database, which is regularly updated via a
multillS USMARC format export file.
lndexing terms are selected from the four-level hierarchical ECLAS thesaurus.
ECLAS has recently migrated from a 852000 / BASIS environment, accessible via the
CAA/Eurobases, to a Unix / Fulcrum Web version'. Use of ECLAS on the web now totals an
average of about 2000 searches per working day compared to about 1000/day six months
ago.
A recent review of ECLAST summarised the revolution in user-friendliness and search
efficiency that the new application has brought about:
"l can remember very well when Eclas was accessib/e only via Eurobases, without a
graphical inbrtace. Working with Eclas at that time was really a drag, so when Eclas gof /s
new web interface and its new software, Fulcrum, I was really enthusiastic and still am ...
Eclas is a remarkably user-fiendly database, especially its simple search intertace."
' 
Th. USMARC format is the standard data interchange format for libraries, along with variants such as UNIMARC,
UKMARC, and CANMARC. USMARC is the principal data format specified by the 239.50 (ISO 23950) Search &
Retrieve interapplication protocol. 239.50 functionality is provided by most library management software and has been
adopted as the basis for the US Federal Government's lnformation Locator System (GILS).
2 Thar" are in fact two distinct "views": hltp:/iwu'w.cc.ccc/eclas, and lrttp:licurona.cu.inl/eclas which offers a subset of the
data and features available in the internal version. EUROPA users: a clause is appended to every select statement to exclude
internal documents (incomplete bibliographic references and references to resources of intemal interest only, such as
training videos) from the result set, and certain features are filtered out'on the fly' from the screen display: e.g. selection by
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...Another module is 'Thesaurus' [which is] adjusted to pure practice and the implementation
in Eclas is well done. The main chapters are presented and you are able to branch out into
further levels (if you know the direction) or you can look for a descriptor you suppose to be
there by entering it into the text display....
Eh Edf yitr.l So ldtttrxr'icabr Udp
'eoorrurr o[ll iB rcusptus, c*
Chorsr Ioptron disric,
ddbut d'un mol rsol6 ou rntdgr6 dans une expressron
j6but d'un mot rsol6 ou rntdg16 dans une expressron
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I appreciate very much the solution of search and expert search that is able to satisfy both
the average user and the advanced information broker. And I am looking forward to the new
update of Eclas, that looks very promising, with a permanent save option of important
searches for cunent awareness. But also up to the last five executed searches are
automatically saved and you can combine these with Boolean operators or refine them with
additional search criteria that are ANDed with the last research you did."
An account is given below of the design principles and development experience behind the
Web version of ECLAS.
2. DESIGN PRINCIPLES
ln mid-1996 the first steps were taken to migrate ECLAS to a Web environment. The project
owner was the lnformatics Task Force (lTF) of DG X's Central Library unit, assisted by an
IRM specialist in computerised documentation systems who was the project leader.
The guiding principles of the migration were to provide a Web version of the catalogue, for
EUROPAp/us and EUROPA users, offering:
o simple, effective access to ECLAS for untrained, occasional users via the Web;
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o the advanced search features that specialist searchers expect, including queries
combining search criteria with Boolean operators and thesaurus and index browsing;
o a fully bilingual interface, including thesaurus browsing, designed to facilitate the
addition of one or more further languages.
Alternative strategies were considered :
o migration from DM-multillS to a modern integrated library-management package with a
built-in Web OPAC (online public access catalogue);
. purchase of the DRA-multiLlS 239.50 server module, providing online access via a 23950
client;
. development of a customised Web interface connected directly to the library's DRA-
multiLlS production database;
. the development of a separate dissemination database with a Web front end.
Mioration of the production environment: this was not considered appropriate at the time:
alternative products were not mature, and/or did not cover the requirements of a large,
networked multilingual library, and/or did not offer sufficient added value to justify migration.
239.50: this was in principle an attractive proposition given the generalised use of this
standard protocol in modern library packages. One or more servers configured as 239.50
"targets" can be queried by a 239.50 client. Recent implementations often include
239.50/HTTP "middleware" allowing users to access 239.50 servers via a Web browser.
However in late 1996 such a DRA-multiLlS 239.50/HTTP gateway was not available, the
products were not mature and customisation possibilities were limited.
Development of a WWW front-end: this was not feasible since DRA-multiLlS is a relatively
old, closed product without the necessary connectivity/interoperability features (APls, DB
interfaces).
This left the existing architecture of a separate dissemination database updated otfline via
USMARC-format files exported from the production database. The Dl had recently selected
Fulcrum Search Tools as the main development tool for Web-based documentary systems.
Although the ECLAS data is highly structured with no fulltext files, Fulcrum offered features
appropriate to the development of a multilingual bibliographic database.
3. DEVELOPMENT STAGES
3.1 Prototype
During 1996 a prototype was developed with a 10-day Fulcrum consultancy contract. A
Prototype Evaluation Committee was set up by the library unit's lnformatics Task Force (!TF)
to define the detailed functional requirements for the prototype and to evaluate it. The
consultant used the "Webkit", a simple but very effective library of about 10 Perl-Fulcrum
API functions. The PerlAPl imposes certain constraints compared to the VB or C APIs (e.9.
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cursors cannot be used), but has the advantage of offering high-level data base functions in
an interpreted environment with a language that is particularly well suited to text processing
(e.9. regular expressions, hashed arrays). ln general the Webkit facilitated rapid application
development and iterative improvements in the application following user feedback.
Although CGI scripts are by nature less efficient than multi-threaded APls such as NSAPI or
lSAPl, the response times obtained with the Webkit for ECLAS have been very satisfactory.
3.2. ECLAS Version 1
3.2.1. User interface
ln October 1996 the prototype was completed in line with the above design principles and
following feedback from the Evaluation committee, the detailed specifications for a first
operational version were finalised. A further consultancy contract was placed to conclude
the project and in late 1997 ECLASplus, the EUROPAp/us version, was released. The
EUROPA version followed in early 1998.
During the development of version 1 several design and implementation changes were
made:
o the initial use of frames was quickly abandoned for a 'no frames' version;
o Fulcrum's ftcin data loading utility proved incompatible with the full range of ISO Latin 1
characters found in ECI-AS: ftimport was used instead following a rewrite of the data
formatting scripts.
o SCr€err prompts and labels in selection boxes in English and French were initially stored in
Fulcrum tables and referenced by numerical keys, but this proved rather unwieldy since
the texts were difficult to locate and update. lnstead Perl include files containing a hashed
affay of prompts/labels indexed with a mnemonic alphabetic key were used. These files
are given a language code extension so that the appropriate include file is loaded with the
CGI script according to the working language context. This has proved to be a flexible
and efficient approach;
o special emphasis was placed on guiding users by offering an explicit choice of several
matching options when searching:
- 
start of a word or expression: this default option allows all variants with the same
word stem to be taken into account (e.9. bank => banks, banking), but can in certain
circumstances result in a large number of false hits (e.9. euro => european);
- 
exact match: this is the matching mode in expert search: it can be modified by using
the?and*operators;
- 
all words entered must be present this is similar to the matching convention used by
default in most internet search engines - the words entered are ANDed;
- 
find one of the words entered: the words entered are Ored
- 
author surname / start of term or title: this allows a user to search for an author X by
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surname without retrieving hundreds of references for authors whose first name is X (e.9.
Ricardo), or to search a book entitled "Development" without retrieving references to all
documents with the word development in their title.
. To provide a quick, effective interface, the first packet of results are displayed
immediately following a search and a "Display selected references" button allows the user
to display in full all or some of the references in the result list as one HTML page. The
size of the packets can be increased from the default of 20 to a maximum of 200,
allowing users to save the detailed result of a search in a single file. Word97 preserves
the formatting of such files by converting the HTML tabular format into the Word
equivalent.
. Relevance ranking, which is more appropriate to full-text databases, was abandoned
since the results were found to be arbitrary with bibliographic records. The results were
instead ranked by a sort on the publication date.
3.2.2. Data structures and volumesa
The development of the interface between multillS and ECLAS was done entirely by the
DG IRM developer. This involved the extraction of a subset of the USMARC data and the
multillS fields and their mapping to the ca. 30 ECLAS columns in the NOTICE table. There
are about 100 USMARC and multills fields in the data exported from multilIS: the
USMARC fields are often repeated within a given record, and each field contains several
subfields, which may often be repeated within the field. Extensive data-checking code was
provided to detect anomalies in the data, which were frequent due to the lack of rigorous
data validation in the production system.
The ECI-AS/USMARC data mappings are many to many as the following example illustrates
(three digits indicate the USMARC field, a single letter indicates a subfield of the field):
SE Series statemenUAdded entry-Title: USMarc 440anp,772t,773tSN ISSN (standard serial number): USMarc 022acyz,440xSQ volume number USMarc 440v,7729,7739
The data mappings between the USMARC data and the ECLAS fields are defined in a table
read by the data loading program. They have evolved over the lifetime of the project as
library staff and other users have provided feedback. This was facilitated by statistical
routines built into the data loading program, which reported on the occurrences of USMARC
fields/subfields (i) captured or (ii) present but not captured.
The Fulcrum database has a fairly simple data structure:
1 NOTICE (bibliographic reference) )
1 NOTICE )
1 DESCRIPTOR (standard keyword) )
n HOLDING (document holding)
1 USMARC (download format)
n NOTICE
A
- The three export files from multiLls amount to ca. 1SOMbytes. The space occupied by the Fulcrum data and
index files amounts to ca. S0OMbytes, about one half of which is accounted for by data duplication (use of 2






Since ECLAS is a dissemination data base, efficiency and simplicity considerations often
prevailed over strictly relational design principles: the logical relation between NOTICE and
HOLDING is 1 NOTICE ) n LOCATION ) n HOLDING and the relation between NOTICE
and DESCRIPTOR is many to many, but this was simplified by storing multiple
location/descriptor values per row in the NOTICE table. Many other columns in the NOTICE
table contain multiple data values: e.g. language, author, corporate source, document type,
descriptor, etc. 5
3.2.3. User views of the ECLAS data structures and search process
ln the "simple" search interface the ECLAS fields are, in their turn, mapped onto a limited
number of search criteria: Title, Author, Subject, Publication year, Document type, Language
and (branch library) Location.
A high priority was given to transparency in the data structures, matching options and
selection criteria used during searches:
o explicit selection of the matching option (simple search);
o display of the query in a readable form;
. (for specialist users) a link appended to the query description provides a detailed
indication of the query structure with the ECLAS column tags, which are hyperlinked to
provide a precise definition of the USMARC sub/fields to which they are mapped.
3.3. Key success factors: close co-ordination and rich, standard data format
Two key factors converged to make this development project particularly fruitful:
o close co-ordination from project inception between the library's lnformatics Task Force
(lTF) and the IRM ECLAS project manager/developer, who was a member of the ITF and
had extensive experience of documentation systems and libraries. The examples below
illustrate new opportunities or requirements that were quickly evaluated and incorporated
into ECI-AS:
links to the full text of CELEX documents via Celexplus;
- 
online loan requests;
integration of periodical holdings information not available in the DRA-multiLlS
production data base;
- 
searches on collection titles: addition of the collection reference to the titles in the
result list;
provision of an alternative keyrrrord search option limited to narrower terms in order to
reduce the number of false hits via the expansion of broader terms.
5
- Fulcrum creates separate index entries for tab separated multiple values, but the use of multiple values in a
column is not advisable for indexed columns where only the matching value is to be displayed following a
search, since this requires filtering by the CGI script which is non-trivial in mixed-case multilingual texts.
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. The fine granularity of the USMARC data format, a well documented and widely
implemented standard, provided a rich resource for the provision of a wide range of
hyperlinks in the display of the search results. A couple of examples are given below:
links to lnternet resources: greatly facilitated by the use of the US Library of Congress
1997 "Guidelines for the use of [USMARC] Field 856"
http://www.cc.cec/librquid/en/resaubib/mancaUf856Version0.html provides catatoguers
with in-house instructions on how to use these guidelines;
links to the Collection title;
3.4. ECLAS Pro (ECLAS version 2)
A new session-oriented versipn with enhanced expert search features was developed in
1998. This version has been in use on EUROPAp/us since late 1998 and will soon be made
available to EUROPA users6.
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ECI-ASPro offers the following facilities:
. refinement of the current search using any of the search methods available
o Se?rchos based on Boolean combinations of previous searches
6 Th. userids entered by external users will be validated by an LDAP read to the central user database.
Passwords will not be used unless users request otherwise, since access is free and the data is not confidential.
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o a previous query can be permanently saved as a named "Profile"
o when making a loan request, personaldetails are entered automatically
4. AFTERTHOUGHTS: SILENCE & NOISE
The design principles for documentary information dissemination systems are very different
from those typically met in lT applications: maintaining data integrity during simultaneous
complex read/write transactions is generally not an issue. Noise and silence are.
The Holy Grail for these systems is maximum recall and maximum precision: i.e. retrieving
all the relevant documents/references required by a user without retrieving any irrelevant
documents/references. Or in other words obtaining minimum "silence" and minimum "noise".
ln practice there is always a trade-off between these two:
o attempts to cut down the number of "false" hits (e.9. by turning off stemming) may lead to
the elimination of some relevant hits;
o attempts to retrieve all relevant hits can generate an unacceptable level of "background
noise" (e.g. by expanding terms to include variants: trait6 ) traiter/ traitement, or trains )
training).
The severity of this problem depends on the volume of documents being searched: in a
system with a few thousand items low precision will probably be acceptable: the few relevant
documents can easily be found in a result set of 10 to 20 hits. But when the system contains
more than a million items (q.v. EUROPA, AltaVista etc.) the same level of precision may
return 500 to 1000 hits which is a serious problem unless some way is found of ranking the
relevant items at the top of the list.
There are no easy solutions to this problem', but since the best strategy is very often context
dependent the quality of the user interface is essential: the more transparent the search
process and the more control the users have over this process, the more chance they have




'httF,:./,/www.,loocTle.o,rm: this promising approach to WV,7W searches, developed atStanford University, is based on the analysis of hyperJ-inks in the result set: adirected graph of the links between the items is constructed and the greater the
number of lj-nks referencing an item, the higher the j-tem is ranked in the hitl-ist. This is the Web equivalent of peer group review: more authoritative sites
on a particular subject tend to turn up near the top of the list. A link to this











01 Gestion du Personnel et des Ressources Internes
GESTION ET EVALUATION DES RESSOURCES
02 Ressources Informatiques de la Commission
03 Conseil et Evaluation Technique
- Chef de secteur "Qualit6"
- Chef de secteur "Conseil"
- Chef de secteur "Evaluation"
MISE A DISPOSITION ET GESTION DES SERVICES
04 Services et Relations Clients
Chef adjoint d'unit6
05 Support logistique et formation
Chef adjoint d'unit6
06 Support technique et Bureautique
Chef adjoint d'unit6
07 Support des systdmes d'information
Chef adjoint d'unit6




















J. PUrG SAQUES (f.f.)
J..F. BLEROT
A. TOSETTT (f.f.)
MISE A DISPOSITION ET GESTION DE
08 T6l6communications et R6seaux
Chef adjoint d'unite
- Chef de secteur "Data Center Bruxelles"
09 Data Center
Chef adjoint d'unit6
- Chef de secteur "E-mail"
(*) Egalement responsable du Service de Traduction
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6 PEARE C unrtd dans drr horizontale VI,AHOPOI]LOS G VLAHOPOULOS G FRIZ A. VLAHOPOULOS G.
7 MAMBOURG A dans unrt6 horrzontale TIECHTERMANS B HECHTERMANS B. REMYT MAMBOURGA.
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t9 BUISSERET J.P. rattachee au Dir. G6ndral LENOIRM. VANDERMEULEN G. PUTSEYS H. VANGEELA o
20 CABALLEROA. dans unitd horizontale TRUSSARTJ.L. LEDOTJX C./ DE HENAIJ C MEFTATI C. CABALLEROA. o
2t DASCALU I. unrt6 dans dir. horizontale SURMONTC. BONNE R.
11 JANSEN R. position horizontale SPYCKERELLE P. MORAYD. MORAY D.
23 SMITH S dans unrtd honmntale RODRIGUEZ CASTRO E RODRIGUEZ CASTRO E VERNELEN J LOPEZ SANTO L. o
24 CENTURIONE F. rattach6e i l'Assrstant ARNAUTSA. ARNAUTS A, CENTURIONE F. CENTURIONE F. o
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L
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Sont rdpertori6s ici le personnel statutaire et les externes (globalemen0.
Les chlffres des DCs correspondent aux annexes des sch6mas dlrecteurs I 998-99 et concernant 98
Les chlffres de la Dlrection lnformatique correJpondent I l'6tet couranL
Dans les colonnes des ressources rtaEtaires les chiffres correspondent a des postes, qu'll! solent occup6s ou non
Personnel lnformatisable SYSLOG DG Effectlft 1999 colonne 98 pour colonne fln 1998 (chlffres en gras =d6but 98)
Personnel informatisable 99 (ebleau P. Hallez) utilhd dans le cadre de I'allocatlon
L'6qulpe IRM de la Dlrectlon lnformatique est comptablllsde dans le tableau des DGs.
Lrs chlfir.s concrmrnt hs art rncs ront obt nus Gn pr.n nt hs mononts pLnlflar.t cn hs dlvlsrnt prr 100 (t0O Kccu Dar h/A).
trs chlfirr. dc 99 Jtrona lntrodultr Gn luln.
Dircctiotr
265 I I 26s
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JESTION DES BIENS ET HELPDESKV/2,127
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,ORTAY DI OP 97 /98
EUnO INTR.ODUCTION DE L'EURO DI
GN.OUPWARE CROUPWAR.E/WORKCROUP COMPUTINC TOSSoUNTDTS DI 1996
I{TP NEXT TECHNOLOCICAL PLATFORM PUIC SAQUES DI OP 97/98
CD.ROM INTECRATION CD-ROM DANS I'ENV, BUR,EAUT, CARCIA MOMN
FRASER.
DI OP 1996












( I ) les modificatlom par rappon a la veRbn prdcddente sont lndlqu€€s par un ..
(2) PA I prdanalyse; FS/EF : 6tude de fakabilitd; DEF : deflnltion;Co : constuctlon; Rl :
(3) en cas de PA et de FS, le dete de m'se en service est donnde a titre indicatif ('8").
runnlng-ln; OP : opdratlonnel
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Comment y acc6der?
o Activez votre <browser web) pr6fer6
. Cliquez sur < Autres Sources d'information > dans la page d'accueil d'EUROPAp/us
. Cliquez sur < !nformatics lnformations >
. Dans la fen6tre de <Dl Sites> cliquez sur (Forum informatique>
. Cliquez sur GO!
Le nouvel index d'EUROPAp/us vous permet 6galement d'acc6der d ces pages via le mot-cl6
<Formation>.




Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
LOCAL OPERATING SYSTEMS
Product name Classe Statut Comments
DOS5O B PO PC Desktop
Wrndows 3.1 B PO PC Desktop
Windows 95 B PO PC Desktop
Windows 95 B OP PC Portables
Windows NT Workstatron 4.0 B OP PC Desktop
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautrques
Wrndows NT Server 4.0 B EV Serveurs applicatfs
UNIX divers (*) B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (*) B OP Serveurs applicatifs
(*) : conformes au standard delure ISO (POSX 1003) compl6t6 par les sp6crficatrons UNIX 95'- de I'Open Group
WORKSTATIONS and CLIENT OPERATING SYSTEMS
Product name Operating systems Classe Statut 3omments
NCD X-Terminals UNIX c AD (-Terminal
DIGITAL X-Terminals UNIX c AD (-Terminal
BULL ZDS 425SH+ ; 433DH+ (80486) DOS5.o^^/rN3.1M/rN95 B AD )esktop
ICL ErgoPro D4I33XG, D4l66 XG et Xgr (80486) DOS5.oM/tN3.1M/tN95 B AD )esktop
sNr PCD-4HVL (80486) DOSs.o^^/tN3.1M/tN95 B AD )esktop
OLIVETTI M4-62, M400-40, M6-440, M6-460, M4-66 (80486) DOS5.0/ WlN3.'lM/tN95 B AD )esktop
ICL ErgoPro e450175, e451175, e451l'100, x450/100, x451/100(Penlium)
DOS5.OM/IN3. 1 
^^/IN95/ 
WIN NT B OP )esktop
OLIVETTI M4-75, M4-90, M4-,l00, M4-166, M2-233 MT (Pentium) DOSs.o^^/tN3.1A /tN95/ WtN NT B OP )esktop
SNI Scenic Pro M5/166 (Pentium) DOSs.OM/IN3.,I M/IN95/ WIN NT B OP )esktop
OLIVETTI M6OOO MT DOS5 OM/IN3.1M/IN95/ WIN NT B oPc) Desktop
OLIVETTI Philos 44 et 46 (80486) DOSs.oM/tNDOWS 3.1 B AD Portable
TEXAS TNSTRUMENTS TM 4000 (E) (80486) DOSs.O^^/INDOWS 3.1 B AD )ortable
OLIVETTI Philos 48C (80486) DOSs.0M/tN3.1M/tN95 B OP )ortable
OLIVETTI Echos 75C et 133S (Pentium) DOS5.oM/tN3.1^^/tN95 B OP )ortable
sNr PCD-4ND 100 (80486) DOSs.oM/rN3.1M/tN95 B OP Portable +
Dockino Station
SNI PCD-SND 75 (Pentium) DOS5.0M/tN3.1M/tN95 B OP Portable +
Dockino Station
SNI Scenic Mobile 700 (Pentium) DOSs.oM/tN3.1M/tN95 B OP Portable +
Dockino Statron
TOSHIBA 440 CDT WINDOWS 95 B OP Portable
TOSHIBA 460 CDT WINDOWS 95 B oP(.) Portable
COMPAQ ARMADA 7770 WINDOWS 95 B oPo Portable + Docking Station
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
LOCAL SERVERS
Product name ]PU Model Cperatlng systems Classe Statut 3omments
BULL DPX 20 IBM Power AIX 3.2.x B AD
BULL Escala Mloo<, Dpo<, ,Rrco< PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server LT and EX lntel 486/Pentium SCO ODT 3/Unixrare B AD
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unixware B OP
DIGITAL 433, 450, PCT lntel 486 SCO ODT 3 B AD
DIGITAL Prioris HX poo<MP/Prioris ZX lntel Pentium/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B oPf)
DIGITAL AlphaStation 3000 DEC AXP Digital Unix B OP
DIG ITAL AlphaServerl >oo</2:ra,l AwJBlrrx. DEC AXP Digital Unix B OP
HP9000 D-Class Enterprise Server (Model Dlo<x) PA -7200 HP-UX 10.10 B EV Projets-pilotes GED
HP9000 K-Class Enterprise Server (Model Kn<x) PA - 7200, PA-8000 HP-UX 1O.to< B EV Projets-pilotes GED
HP NetServer 6/loo< and 5/po< lntel PentiumPro Windows NT B EV Projets-pilotes GED
tcL FX486,MX486 lntel 486 SCO ODT 3/ Unix V.4 B AD
rcL F5/60 lntel Pentium SCO ODT 3 B AD
ICL TeamServer Eno<i/Hloo<i lntel 486/Pentium NX W/SCO ODT 3 B AD
ICL SuperServer Hno<s/Kno<s Sparc NX W Mplus B OP
NCR 34n</35n lntel 486/Pentium UNIX SRV4 B AD
NCR Entry Level Servers Sr< lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4no< lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
oLtvETTt LSX 5040/5050 lntel 485/Pentium SCO ODT 3/Unix V.4 B AD
OLIVETTI LSX 65ru< Mips R3000/R4400 DC/OSX B OP Pyramid Server
OLIVETTI SNX Systema rco< lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
SNI PCE 4/5 lntel 486/Pentium SCO ODT 3 B AD
SNI Primergy x)o( lntel Pentium sco os 5 B OP
sNr RM 400/600 Mips R4400 stNtx v 5.4 B OP
SN|-Pyramid Nile'100/150 Mips R4400 DC/OSX B OP
SUN SparcStation 4/5 and SparcServer 4/5 MicroSparc-ll SOLARIS 2.x B AD
SUN SoarcStation 10/20 and SparcServer 10120 SuperSparc(+) SOI-ARIS 2.x B AD
SUN SparcServer 1 O00/Sparcserver 2000 SuperSparc SOI-ARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 1/2 (UltraServerl/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
OP(*) = Nouvelles acquisitions
CENTRAL SERVERS and OPEMTING SYSTEMS
Product name CPU Model Oporating Systems Classe Statut Somments
AMDAHL 5995-2570M IBM System 390 VM/ESA B PO )r-cc
AMDAHL 5995.2570M IBM System 390 MVS/ESA B PO )r-cc
BULL DPS 9OOO GCOS 8 B PO lt-cc
CRAY 64OOE SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP )r-cc
SIEMENS H,I3O-A 852000 - v10/OSF1/ OSD2 B PO )t-cc
SNI Pyramid Nib 1000 vilPs R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP Dt-cc
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP Dt-cc
Seuls sont repris les moddles de serveurs UNIX install6s au Centre de Calcul et qui ne figurent pas dans la liste des serveurs
locaux.
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
PRINTERS
lnterface, protocol, standard Operating systems Classe Statut :omments
Adobe Postscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP DeskJet 310, 320 DOSM/INDOWS B OP Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 340 DOSM/INDOWS B oPr) Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 500 DOS/WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 510. 520, 540. 600 DOSM/INDOWS B OP Personal, N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllP DOSAA/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 4L DOSAA/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 5L, 5P DOS^^/INDOWS B OP Personal: N&B: HP-PCLS
HP LaserJet 6L et 6P DOS^^/INDOWS B oPc) Personal: N&ts: HP-PUL
HP LaserJet lll DOSM/INDOWS/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllSi DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet 4, 4M,4P Plus, 4M Plus DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B: HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet, 5, 5N, 5M DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Script
HP LaserJet, 5, 5N, 5M DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Scriot
HP LaserJet sSi/SiMX DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Script
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT DOSM/INDOWS/UNIX B oPc) Shared; N&8, HP-PCL6
HP DeskJet 500C DOSM/INDOWS B AD Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 550C, 560C, 660C, 690C, 850C, 870Cxi DOSM/INDOWS B OP Personal; Colo1 HP-PCL3
HP DeskJet 890C DOS/!\/INDOWS B oPc) Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 1 100C DOSAA/INDOWS B oPo Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 1200C/CPS, 1600 C/CPS DOSM/INDOWS/UNIX B oPc) Shared: color: HP-PCL3
MT 660/690 UNIX B OP lmprimante A chaine
OCE 66p< UNIX B OP HP-PCL3 ou Poslscnpt
SNI 9014 DOS/WINDOWS B OP Multicopy forms printing
Tr (xL) PS 'r7lPS 35 UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 DOS/WINDOWS c OP Multicopy forms printing
SCANNERS
Product name Cperating systems Classe Statut Comments
IP SCANJET IIP, IIIP DOSM/INDOWS B OP
rlP SCANJET llC, llCx, lllC DOSM/INDOWS B OP
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)
froduct name rype Clase Statut Sommenb
CANON 1500, 1600, 1800 FA)( B OP
ADLER 1121, ',t428 Office calculator B PO
ULIVtsI IILUG9S 452,364 Office calculator B PO
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 2400 Office calculator B OP
PRECISA 57OO Office calculator B PO
MINOLTA EP1OsO/EP 1OE3 Photocopier B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm (1)
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm(1)
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm('l)
CANON NP6O62 Photocopier B OP 35-55 Kcop/month 62 A4lm(1)
CANON NP6OE5 Photocopier B OP 55-100 Kcop/month 85 A4lm(1)
CANON CLC700 Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm (7)
CANON CLC 1000 Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4lm
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKcop/month 6 A4lm
ocE 2600 Photocopier B OP 100-500 Kcop/month 100 A4lm(1)
ocE 3165 Photocopier multi-fonction B OP > 4U KCOp/mOntn; 65 A4lm
RANK XEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4/m (1)
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month 135 A4lm (1)
Assmann M800, M205, MCB REP. Cassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
PHILIPS LFH 2505 REP. Cassette B PO
OLIVETTI 193, ET112, ET121 Typewriter B PO
OLYMPIA ES106, SGE75 Typewriter B PO
TA 4OO Typewriter B PO
TRIUMPH-ADLER TA 410 Typewriter B OP
(l) Automatic feeding, sorting, two-sided copying(2) Automatic feeding(3) On-line binding(4) Adressing, zones treatment, < mode cachet >(5) Color centralized service(6) Color decentralized service, basic modification of original(7) Colordecentralizedservice,advancedmodificationoforiginal(8) Zones treatment
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
LAN INTEGRATION PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Somments
NETBIOS A OP




PC-NFS 5.x DOS, WINDOWS B PO
LAN MANAGEK Z.X I,CTVCT UNIX B PO
MS t.AN MANAGER 2.x C|ient DOS, WINDOWS B PO
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B OP
Diskshare Intergraph WINDOWS NT Server B OP
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX C OP
Vision SCO NFS UNIX B OP
EMULATORS




tf 220 A OP
( 11.5 or hrgher A OP
(WINDOWS A OP
eXceedM/ WINDOWS, Windows NT B OP
LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS, Windows NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Windows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name f,peratlng systems Classe Statut 3omments
SNMP A OP
CAPACITY NetCon DOSMlNDOWSMindows NT B OP
LEGATO NETWORKER UNIX, WINDOWS NT Server B OP
ALEXANDRIA PYRAMID UNIX DCOSx, SCO Openserver c OP
Diskeeper Windows NT Server B OP
Quota manager Windows NT Server B OP
0&0 Defrag Windows NT Client EV
SMS Windows NT Server EV
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
SECURITY
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ldentification / Authentification renforc6e
Carte i puce: SLE44CR80S (UTIMACO) DOSs.O^^/IN95MIN NT/UNIX EV iINCOM 2, courrier 6lectronique
;6curis6. o6n6ralisation oossible
Lecteur Carte A puce DOS5.OM/IN95MIN NT/UNIX EV SINCOM 2, courrier 6lectronique
rAnrrric6 aAn6ralisatinn nassihle
Token (SECURE-ID, DIGIPASS, etc.) DOSs.oA /rNgs/WlN NT/UNIX EV )ar BS/SI
Joumalisation, Monitoring, Alerte
INTRUDER ALERT (A)(ENT TECHN) EV
BRAIN TREE SECURITY SOFTWARE EV
Systdmes d'audit
TIGER.COPS-TRIPWIRE UNIX EV Par BS/SI (version INTERNET
r6vis6e)
PC-UN|X-AUDTT (INTRUSION DETECTION) DOS5.o/WtN3.1/wtN95 EV Par BS/SI
KANE SECURITY ANALYST WIN NT EV Par BS/SI
SATAN UNIXM/IN NT EV Par BS/SI (version INTERNET
rAvic6cl
ISS.SCANNER (ISS) UNIXM/IN NT EV Par BS/SI, classe B/OP A prdvoir
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS EV Par BS/Sl
LOCK.IT EV Par BS/SI
Mat6riel
CRYPTOFAX EV )omaine classifi6 / classe C
fP A or6voir (DGIA)








EhvImffiulrrsnt Classr Stasrs Commont3
- basic netwo*ing
lP (and the various application protocols
above it)
A OP Basic networking protocol
SNMP C OP Local management + lDNeUSnet
management
- for *mail
APS A OP Remote access to mailboxes
SMTP c OP For mail applications
X.400 (P1 and P7) A OP Basic protocol for INSEM2
x.500 EV
RSA, DES, X.509 Actual status?
SUPPORTED PROTOCOLS PROrOCOLS SUPPORTED FOR E,(7rERNAL COMMUNICATIONS
Pmduct rrama v8ltlon .qFaiasng
. llllrtam
Etyltu{iimmail Claee Shtu* qommants
- for e..mail
Fax Group 3 Telecom Center A OP
SMTP Telecom Cente] A OP
Telex Telecom Center c PO
x.400 (84) Telecom Center c OP
x.400 (88) Telecom Center c OP
x.400 (92) Telecom Center A OP
x.500 EV
- for file transfer
FTAM Telecom Center c PO
FTP Telecom Center A OP
- for remote access
ISDN Telecom Center A OP For external access to TC services
PPP Telecom Center A OP For external access to TC services
PSTN Telecom Center A OP For external access to TC services
Telnet Telecom Center c OP Via GWI
x.25 Telecom Center A PO
x.3 Still supported?
for Web access
HTTP/HTTPS Telecom Center A OP For access to external Web sites, for
external access to Europa servers, for
limited access to internal servers (in
combination with SSL)
SSL Telecom Center EV
SUPPORTEO PROTOCOLS PROTOCOLS RELATED TO E-MAIL APPLICATIONS
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Product n mo Verslon Oporatlng
gvclefir
&wlrunmmsnt gHlsia Statts Commer&
CMC A OP Application in Unix environment




W. BEURMS DG III / K. DE VRIENDT DI.STB
PRODUCTS E.MAILRELATEDPRODUCTS
^$ffits --Y,
LMS 2.0 Telecom Center c OP Gateway X.400/SMTP/Far/Telex
OLE server for Route400 CMC Mail
Services - 32 bit version
2.0.0.3 B OP Developed and maintained by Dl
Route400 Fax printer driver ??? B OP
Route400 Fax viewer ??? B OP
Route400 MTA 3.5 SCO/ODT B OP Basis for INSEM2
Sendmail 8.8.8 c OP For applications
PRODUCTS NETWORK MONITORING TOOLS (TO BE REVIEWED)
Froduct namo Vet:lon Opsrating
ffiqr
Environnemsnt Sleere Stehrs ry rftTts
Expert Sniffer Network Analyser B OP What network analysis tools to keep?
LanProbe ll B OP What Class/Status to give to
Open View Network Node Manager UNDUMOTIF B OP remaining products?
ProbevieMSNMP MSWINDOWS B OP
LAN Analyser c PO
PRODUCTS SECURITY RELATED PRODUCTS
Y*elon OprrffnS
lrvf,frartl.
.EnYlrpnilamat8 Crrce Stalu* Cofirluifits .
Firewall-1 ??? Solaris Telecom Center c OP
Netscape certificate server 2.5 Solaris Telecom Center EV
SIS (Telis) ??? Telecom Center c PO
PRODUCTS VARIOUSPRODUCTS
...Plsdut& nams Veriloil Onrr$ng
$rrilE{rr
Efirlronn$m{nt Glss16 Shtus Carsmflr
FTRG Telecom Center c PO Gateway FTP/FTAM (X.25ITCP/IP)
GWI Telecom Center c PO lnteractive access to DG machines
Minitel gateway Telecom Center c PO
Netscape proxy server ??2 Solaris Telecom Center c OP Gateway to lnternet for W\NW access
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / J. PUIG DI-STB
ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS
Pmdud nama EJlviron&grnE*t slesSe Slafus CoYffnents
UNICODE A OP
oLE 2.0 A OP
WordPerfecl 5/6 file format MS Windows 95 / NT A OP 16ception des documents instltutionnels
iusqu'au Oll0'll2OO0
MS-Wordg7 file format MS Windows 95 / NT A OP
MS-Excel97 file format MS Windows 95 / NT A OP
MS-Powerpoint9T file format MS Windows 95 / NT A OP
HTML 3.2 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +
SGML MS Windows 95 / NT, Unix A OP
Adobe PDF V.3 MS Windows 95 / NT A OP
WORD PROCESSING
Frodud neffs Envlrqrement ciat*e StetuE Comment3
Office 97 / Word 97 MS Windows 95 / NT B OP
SPREADSHEET
Producl nam* Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Excel 97 MS Windows 95 / NT B OP
PRESENTATIONS
trruluct name Snvironnement Clase Status Comments
Office 97 / Powerpoint 97 MS Windows 95 / NT B OP
AGENDA
Pruduc{ name Env*ronnernenl Class6 Status CommenB"
Office 97 / Outlook 97 MS Windows 95 / NT c OP Uniquement agenda individuel
Cal-ANdar 3.12 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 not compliant
Cal-ANdar 3.59 MS Windows 95 / NT EV Year 2000 compliant
GRAPHICS TOOLS
Produii name Ewircnneilent CEsce $tatue Sommantr
vlsto 4 MS Windows 95 / NT B OP
vtsto 5 MS Windows 95 / NT EV
Corel Draw 8 MS Windows 95 / NT c OP
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
Produd namo fruirmnament 'C&sa slatls Qsmr6ar&
ACROBAT Reader V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Distiller V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Exchange V.3 MS Windows 95 / NT B OP
VIEWERS
Frdu{tnail6 .i--,..'.' ..j En$m$grxxlt ci*w $tet{$ Ctmmei*
Quickview+ 4 MS Windows 95 / NT B OP
Quickview+ 4.5 MS Windows 95 / NT EV Classe B i pr6voir
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Office Automation and Documents Management
Product family managers :
F. KODECK SG / J. PUIG DI-STB
MULTILINGUAL TOOLS
" Ploduct nane Envimnnerneni Cla$ss Etatus cssme{re
MFWINDOWS 5 MS Windows 95 / NT B OP Multilingual kit
HTML AUTHORING TOOLS
Mudnams Environnemert Cta$$e St&tus Comm6nts
HoTMetaL Pro 4 MS Windows 95 / NT c OP Pour usage sp6cifique
FrontPage 98 MS Windows 95 / NT B OP Extensions propietaires exclues
WEB BROWSERS
Produc't nam6 fnvirsnnement Ctess6 Stetus Commdlt$
Netscape 3.2 MS Windows 95 / NT B PO
Netscape Navigator 4.0 MS Windows 95 / NT B PO
Netscape Communicator 4.5 MS Windows 95 / NT B OP
lnternet Explorer 4 MS Windows 95 / NT C OP
PROJECT MANAGEMENT
Prudud neme Environnenpr* Chss status Comrumb
MS-Project 98 MS Windows 95 / NT B OP
ELECTRONIC MAIL
Produc[ nem6 Envhonnement GH8$S $tat e comilsnB
Route400 RU45.2.214 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 not compliant
Route400 RU{5.2.215 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 complianl
Route400 RUA 5.2.2/6 MS Windows 95 / NT EV Classe B i prevoir
SendMail (UTl MACO)
MS Windows 95 / NT EV Classe B A prevoir
ocR
Prcdud name EI}$rutFefislr CIilSS6 $tctu* &nr:le*E
OMNIPAGE MS Windows 3.'l / 95 / NT c OP
TEXIRIS MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
ADMINISTRATIVE SOFTWARE PACKAGES
Producl nama Envirannsmsnt CIe6sE s*t*s sff$cntB
Euroforms 1.4 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook 3.7 MS Windows 95 / NT B OP
SECURITY TOOLS
Pmdufi namc EnvaronnamQH Cl&sse $talus 'ffir$$fit* .
SAFEGUARD Professional MS Windows 95 / NT c OP
SAFEGUARD Easy MS Windows 95 / NT c OP
Latch MS Windows 95 / NT EV
Disknet MS Windows 95 / NT c OP
CRYPTOGRAPHY TOOLS
Produ0l nem6 Envireinnement ura6$i, Stetue socrfiaflts
SAFEGUARD Sign & Crypt (UTl MACO) MS Windows 3.'l / 95 / NT c OP Classe B i prevoir
CUA - Cryptware UserAgent (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP Classe B A prevoir
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Oflice Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG i J. PUIG DI-STB
ANTI-VIRUS
Produc( narae Envirqus*rlnt 'cta$6 SE*$s Comn$ntB
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) WinGuard MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP R6sident d'alerte
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
VIRUS SCAN (Mc Afee) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
swEEP (SOPHOS) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
F-PROT (Frisk / DataFellows) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
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Information Systems Infrastructure
Product family managers :
J. BUS DG XIII / J. MARIN DI-STB
Middleware (connectivity)
Product name Classe Statut Environments Comments
tlet 8 B EV VIS Windows 95/NT, Unix linked to Oracle I
SQL'Net 2 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix linked to Oracle 7
SQL'Net 1 B PO MS Windows 3.1, Unix to migrate, not supported
fuxedo c Unix rsed only in DG XXI
JbJect lransadron Server or appflcaoon
leruer
EV .(EUrs project gorng on
Data Base management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
cMcLE 8.X B EV Jnix, Windows NT
oMCLE 7.X B OP Jnix, Windows NT
oMcLE 6.0 B PO Jnix rot supported, migration to be planned
ADABAS C 2.2 B PO Jnix
ADABAS C 5.2 B OP 3S2OOO, MVS Running on PO OS
Retrieval and document management systems
Product name Glasse Statut Environments Comments
SEARCHServer (Fullcrum 3.0) B OP Jnix, Windows NT A/indows NT evaluation to be done
ORACLE CONTEXT c OP Jnix, Windows NT
VERIW SEARCH c OP Jnix, Windows NT rnly CC for Web indexing
ACTION WORKFLOW B OP A/indows 95/NT, Unix Framework contract available
SAROS/MEZZANINE B OP A/indows 95/NT, Unix Framework contract available
HYPERVAWE EV Jnix, Windows NT Prototype until end 98
DORIS EV :o be used in CELEX




MISTMLV B PO 3C: GCOS 8 :unning in OS PO
3d generation languages
Product name Classe Statut Environments Comments
C, C++ B OP allOS
JAVA EV all OS REDIS project going on
APL C OP Unix, Windows used in EUROSTAT
MARKIT 2.2 B OP Unix, Windows
COBOL c OP AIIOS




J. BUS DG XIII / J. MARIN DI-STB
4th generation Environment
Product name Glasse Statut Envlronmenb Comments
4GL web tool EV IEDIS prolect going on
,OWERBUILDER 6 B EV VIS Windows 3.'ll95/NT, Unix
)OWERBUILDER 5 B OP MS Windows 3.1/95/NT 3/S tool recommended
)EVELOPER/2OOO 2.0 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix 3nly Oracle context
/ISUAL BASIC 5.0 B OP MS Windows 95/NT A/indows integration
VIS-ACCESS 97 B OP VIS Windows 95/NT :nd-user tool
VIS-ACCESS 97 and ODE B OP MS Windows 95/NT Cffice developer tool
IATUML 2.2 B OP Vlainframes
,OWERBUILDER 4 B PO VIS Windows 3.1 rot supported, migration to be planned
)EVELOPER/2OOO 1.3 B PO A/indows, UNIX
r/ISUAL BASIC 4.0 B PO VIS Windows 95/NT rnly 16 bits platforms
r'ISUAL BASIC 3.0 B PO MS Wrndows 3.1
vls AccEss 2 B PO VIS Windows 3.1 :nd-user tool
NATUML 2.2 B PO Unix
SQL'Forms 3 B PO Unix 1ot supported
SQL.Report 1 B PO Unix 1ot supported
DBASE4 FOR WINDOWS c PO MS Windows 3.1
FOXPRO For Windows c PO MS Windows 3.1
Case tools
Product name Classe Statut Envlronments Comments
POWERDESIGNER 6.0 c OP MIS Windows 95/NT training on demand
DESIGNER 2OOO 2.0 c OP MIS Windows 95/NT lraining on demand
Cbject oriented case tool Selection to be done (1999)
Testing tools
Product name Classe Statut EnvironmenE Comments
A/IN RUNNER c OP MS Windows 95/NT lraining on demand
Confi guration Management tools
Product nams Classe Statut Envlronments CommentB
MS VISUAL SOURCE SAFE c OP MS Windows 95/NT use specially with Microsoft tools
PVCS c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co.
ordination of several small proiects
Project Management tools
Product name Glasse Statut Envlronments Coroments
MS-PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product nams Glassa Statut Envlronments Comments
Enterprise Netscape 3.0 B OP Unix, Windows NT A/indows NT, to be evaluated, REDIS projec
lnternet lnformation Server 4.0 EV A/indows NT Io be done in REDIS project
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Statistical or data analyses software packages
Information Systems Infrastructure
Product family managers:
J. BUS DG XIII / J, MARIN DI-STB
On-line analytical process
product, Data Decision Systems
Product name Glasse Statut Envlronments CommentE
SAS B OP all platforms
FAME B OP Unix, Windows
CRACLE EXPRESS c OP Unix, Windows NT
ACL c OP Unix DG XX, audit language
ACUMEN c OP Unix Eurostat, DG Vll
TROLL c OP Unix DG 2, 12,',t78
AREMOS c PO Jnix DG 2, Eurostat
Advanced query an reporting tools
Product name Classe Statut Environments Comments
BUSINESS OBJECTS B OP VIS Windows 95/NT in attente cadre contractuel
DISCOVERER 2OOO c OP VIS Windows 95/NT
Administrative software packages (external)
Product name Classe Statut Envlronmenb Comments
\SSYST B OP Jnix 3entral Help desk tool
3LOBUS c OP Jnix =inancial package (DG lI-SOF)
)RC??
3AVARIA c PO rs2000 Financial package, running in PO OS
Administrative software packages (internal) Stategy to be defined Io be drscussed, which family
Product name Classe Statut Envlronments Comments
SIC B OP Arindows 98/NT, Unix
ADONIS B OP A/indows 98/NT, Unix
EUROFORM B OP A/indows 98/NT, Unix fo family 3
SYSLOG B OP A/indows 98/NT, Unix
SINCOM B OP A/indows 98/NT, Unix
ELS/INVENTAIRE B OP A/indows 98/NT, Unix
ELS/SICMOD B OP l/indows 98/NT, Unix
SICMOB B OP A/indows 98/NT, Unix
lnfrastructure information systems packages
Product name Classe Statut Envlronments Comments
VIULTILIS c OP Jnix
t,IILLENIUMS c OP 3C: MVS =inancial package, running in PO OS





J. BUS DG XIII / J. MARIN DI-STB
Geographical lnformation systems
Product name Classe Statut Erwlronments Comments
ARCView B? OP A/indows NT lontract being negotiated
ARC/INFO s? OP Jnix ro support available in Dl
VIAP INFO c PO vlS-Windows 10 support available in Dl
Interface, Protocol, standard
Product name Classe Statut ErwironmenE Comments
DCE RPC A OP
SOL 2 A OP
SOL3 A EV
f,DBC 3 A OP
JDBC A EV REDIS project going on
A/INSOCKETS A OP
HTTP.I.1 A OP
Sorba IOOP A EV REDIS prolect going on
DCOM A EV REDIS project going on
SGML A OP
HTML 3.2 A OP
DHTML A EV REDIS project gorng on
XML A EV REDIS project going on
UNICODE 2.0 A OP
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Situation au 22.04. 1 999:J.
COOPERA rION ENTRE LA D ET LES DG/SERVICES
COMITES/GROUPES PRESIDENT(S) MPPORTEUR DG PARTICIPANTES ]1I
COMITES
. Cellule de Pilotage des Sch6mas Directeurs
. Comit6 Technique lnformatique
. Comit6 de Suivr du Projet "Mesure de la
Satisfaction des Utilisateurs"
. Sous-comit6 du CTI "Migration NTP"
. Cellule Evolution Strat6gique
P. BERTMND (Dr)
C. FLESCH
M. ALVES LAVADO (Dr)
G. VERVAET/ M. PUIG





M. ALVES |-AVADO (Dr)
M. ALVES |-AVADO (Dr)
M. GARANT (Dr)




M. De Backer (Dl)
M. Gritsch (Dl) 
-
M. De Backer (Dl)
B. Thysebaert (Dl)
J.P. LAMBOT / P. HIRN
K. DE VRIENDT (DI) /
w. BEURMS(DG 3)
J. PUIG / F. KODECK












C. PEARE / W. HEYER
3,9, 1 0,1 3/8, 1 9,OSCE,SG
ouvert i toutes les DG
24, SdT
ouvert i toutes les DG
1A,2,3, 1 0, 1 3/8, 1 3/1,1 9,OSCE,SDT
3,9,20
ouvert i toutes les DG
ouvert i toutes les DG
SG,SDT (+ les DG utilisant Sei-Leg)
A d6terminer
DG 1O
DG utilisant ce contrat
DG utilisant ce contrat
ouvert i toutes les DG
ouvert i toutes les DG
ouvert d touies les DG
ouvert d toutes les DG
1,2,5L
1,2,3,1 3, 1 78+1,1 9,BS,CCR-tspra,
EUROSTAT
5,8,9, 1 0, 1 1, 1 3,1 s,1 6,19,22,OPOCE,SJ
1 B,3,6, 1 6,21,EUROSTAT
3, 4,9, 13, SG
2,3,6,10,22,23,SPP
4,6,12,18,19,21,SG
5/1,6,8,1 4, 1 6, 1 9,21,OPOCE,OSCE,Dt
ouvert A toutes les DG
9, 19, SG
ouvert i toutes les DG
User Committee Adonrs
User Committee outils logistiques
User Committee Forum SIC MAP 2000
User Committee Sei-Leg
. Central call dispatch
. Formation bureautique
. Local call dispatch
Support PC commun
PRODUCT MANAGEMENT
. Equipements et systemes d'exploitation
. R6seaux et protocoles
. Bureautique individuelle et colleclive
. lnfrastructure des systdmes d'information
GROUPES
. An 2000 - Le virus du mill6naire
. Groupe consultatif de pr6paration du CTI
. GED
. Groupe de travail formation informatique
. Groupe de travail harmonisation des
procedures
. Lib6ralisation des t6l6coms
. NT - cluster workgroup




. Systdmes AdministratiF lnstitutionnels
. Year 2000 and Euro compliance
M. De Backer (Dl)
M. Gritsch (Dl)
M. De Backer (Dl)
B. Thysebaert (Dl)
J.P. I.AMBOT / P. HIRN
K. DE VRTENDT(DI) /
w. BEURMS(DG 3)
J. PUIG / F. KODECK








D. MC CANN (SPP)
D. MC CANN (SPP)
c. PEARE (DG 06)
M. BREMAUD (BS)
M. JORTAY
D. DEASY / J. LEONARD
C. PEARE / W. HEYER








t4.04.99 lH00- 3H00 VID BREY Comit6 de Coordination pour la Standardisation
21.04.99 0H00- 7H30 CHARL. Comit6 Technique Informatique
06.05.99 sH00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsique
12.05.99 lH00- 3H00 VID BREY Comit6 de Coordination pour la Standardisation
19.05.99 0H00- 7H30 Bruxelles Comit6 Technique Informatique
03.06.99 6H00- 8H00 VID BREY Cellule Evolution Strat6gique
16.06.99 tH00- 3H00 VID BREY Comitd de Coordination pour la Standardisation
ol !!.06.99 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
01.07 .99 6H00- 8H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeique
(3) 14.07.99 0H00- 7H30 Luxembourg Comitd Technique Informatique
02.09.99 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdgique
15.09.99 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
30.09.99 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsique
13.10.99 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
28.10.99 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeique
10.1 1.99 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
02.12.99 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdgique
GROUPES
21.04.99 r 0H00-12H00 JECLTIl Groupe de travail "Formation Informatique"
18.05.99 15H00-17H30 IECL7IlA. Groupe de havail "Y2K and Euro compliance"
19.05.99 10H00-12H00 _c107 001052 Groupe de travail "Formation Informatique"
29.06.99 lsH00-17H30 JECLTIIA Grouoe de travail "Y2K and Euro compliance"
PRESENTATIONS / DEMONSTRATIONS /
SEMINAIRES / WORKSHOPS / COURS / AUTRES
Pour tout
renseignement:
20at22.04.99 09H30-17H00 WAGC4/I G6rer un projet










27.04.99 09H00-17H00 WAGC4/I Year 2000 software testing :
issues and benefits
B.Thysebaert (65398)
(l) 03.05.99 09H00-17H00 JECLTIIA Mise d jour des serveurs
pour I'an 2000, aspects
orsanisat. et plannification
B. Thysebaert (65398)





2. Lieu : Bruxelles au lieu de Luxembourg et date exacte i conlirmer.
3. Lieu : Luxembourg au lieu de Bruxelles et date exacte i confirmer.
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Contributions: d envoyer a F. ROSSA J}u[O C2/82
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